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Málaga: an mes 1 pto.- -Provincias: 4  ptüs, tr lm ^^  
Extranjero: 9  ptas, trimestre»—Número súbito 5  cénti'
anuncios: según tarifa y  A precios C0NVENCIÍ)NALES.V :̂) 
P a g o  a n t l e f p a d o *  \ #
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
n  FABRIL MALAGUEÑA I
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- [ 
«uá de Andalucía y de mayor exportación 
. - DE
José H idalgo Espíldora
Baldólas de alto y bajo relieve para ornaihen'
tíiclám ^Fabriwclón de toda clase de objetos de piedra 
de cemento portland y cales hidráu-
recomienda al público no confunda mis arti-
íulos patentados, con otras imitaciones hechas 
nof algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
Jn belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exoosición Marqués de Larios, 12.
S i c a  Puerto, 2.-MALAQA.
P̂umatisfflOB crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultor̂  del  ̂ ^  ™
D r .  R O S S O
A las 4 aolamente.—Somera, 5.
liS , admicidtración municipal
a
D E
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .  
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 'JO y 12.
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(PROVINCIA DE MALAGA)
CURA LA S  ENFERMEDADES DE LA S  VÍAS RESPIRATARIAS
A T̂T A xTmT A T k r r r \ r T ^ r \  JEsjpécial p a p a  lo s  C A T A R R O S O S
AZOADO Y  RADIO-AeTIYQ , , KO SE AD M ITEN ENFERMOS DE TIS IS  Ó TUBERCULOgOS
g¿ S o p t í^ b re ^ a f 3l’ d e® O ^Í^  Man^g^l del Rió Coiaitpé, m  Tolox.—Temporadas edciales: Del 1.» de Mayo al 30 de «Tu-
joyepía Francesa
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e i ó n . » « « - > M Á L A G A .
_ G R A N  S U R T ID O  E N  TO D A  C L A S E  D E  JO Y A S, ̂ P É N D E N T IP  Y ' C O L L A R E S  
L A S  U L T i:^ A S  N O Y E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y p N  R E L O J E S  c b N ÍB R IL L A N T E S
 ̂ Esta sociedad vende al Gramo como en París sus mdenas americanas, sautoir, su  ̂
jemoresalianza,y bramletes í 8 quilates con el confóle del GMfrnóFmncésa 
setas 4  2 5  el Gramo todos sus variados modelos, macizos,) medio macizos
huecos. y
Fábricas de Suiza en Belojerífi ños han concedido süt depósitos en ^España para vender sus 
acreditadas marcas a precios estipulados y  réduoidos para aumentar sus ventas.
Cajas fíegistradoras National
400 distintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde pías. 125. Registradoras que 
suman en detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde I peseta diaria). Hay 
igualmente registradoras National que indica el importe de cada compra y el dependiente que la hizo, 
imprimiendo una cinta y emitiendo un ticket, desde ptas. 1.300, pagaderas á plazos incen¿úbles. Agen­
te en Málaga: J. Gordo. Hotel Inglés.
Asi va, de mal á peor, la desastrosa ad­
ministración municipal de esta desdichadí-?' 
jima población. v'
Salió del modo j u e  se ha visto, de mála 
manera, el Ayuntimiento anterior, quefué 
suspendido por virtud de expediente gu­
bernativo, y entró él actual interino, nom­
brado á gusto y capricho de Ips ni^gonea- 
dores de la política loéál.
Estamos en el mes dé Mayó, mediando el 
segundo trimestre del aftp, da grima oir 
expresarse ál alcalde y á los concejales, con 
referencia al estado en que se halla la Ha­
cienda municipal.
Si esto sucede en el segundo trimestrei' 
¿qué ocurrirá cuando ávaóce el tiempo y el 
Ayuntamiento se yeu cada mes, inás agobia­
do por la falta de in g r^o s para cubrir las 
atenciones urgentes é ineludibles?
El Sr. Gutiérrez Buétip, en pocas palabras, 
dió á entender en la/sesión de anteay er eb 
desastre en que se íyaila el Erario municipal 
y/Ia falta de medios para solucionar el con­
flicto, tanto por no éheontrar fórmula y ele­
mentos apropiados ipara ello, cuanto por la 
situación de inesíaljilidad de la actual Cor­
poración.
ElSir. Saenz Cmvo, encargado del impor­
tantelamo dé las |»bras públicasy curándose 
ensalud—con lo fque hace muy bien—ad­
virtió;, para que^sje entere el vecindario, que 
no Se está en ejciaso de que se pidan mila- 
ôis, por que el jiiiref upuesto de obras está 
casi agotado y Ápenas se podrá destinar 
una exigua cattfídad cada semana áesta 
atención. '■
Es decir, que |no salimos del terreno de 
las-lamertíacioneiis y que no hay medios de 
aliviar los males) qué se deploran.
Al final de es A calle, ya muchas veces re­
corrida, éstábaojips todos. Que ía situación 
financiera del i Ayuntamiento es apuradísi­
ma iD sabiamo?! hace tiempo; que á la n u ^ a  
Corporación mlunicipal no se lápodían pe- 
dir milagres, /también lo hemos t o t ó  re­
conocido; penó de esto á verla caer t^m pron­
to en el desajiiento, en la desilusidh y en el 
pesimismo, alguna diferencia. 
’Precisám/ente por conocer la situación 
precaria dyél Ayurttamienra, por sospechar 
de un mo/do fírme que la aatriinistración que 
seseguí/ñ era funesta, pqr^ creer que eso no 
tendrî í; enmienda si las wisas continuaban
cómó/estahan, se declarí^Gá opinión y el ve- 
cind̂ ario en favor de la sñ.spensión del ante-, 
rioî  Ayuntamiento, abrigando la esperanza, 
-afunque fuera remotá, por qu« ésta no se! 
plfirde nunca por iompletó,—de que un 
ni/.evo Concejo con /más iniciativas, con me- 
jdr sistema.pudiérfi hallar, en su buen de­
seo, en su buena y/oluntaó, soluciones apro­
piadas, sino paya/'salvar del todo la situa- 
tlén, para.me|pí|ñrla al menos, ofreciéndo­
nos algo que fuéi'a confirmación y aliento 
de aquella esperanza.
Pero en vez de eso, vemos que el pesi­
mismo se appdf/ra, á las primeras de cam- 
bip, de la nueva Corporación; que se habla 
deJ^guridadeS y de inestabilidades; que 
se mira á través/de negras cristales- eí por­
venir, que no seliallan formulas apropiadas 
para nada; que se cae en el enervante sis­
tema de dar ÜTiégas, de esperar al tiempo, 
íeecharse en brazos del acaso,de seguir un 
ten conten y trampa adelante; y  esto, en 
verdad, más ^^epícorazona que anima, más 
bce desconMafíí que tener fe,* más aplana 
pue conforta!/^
En el Apuntamiento, todo el mundo le 
sabe, hay pi/ídios de hacer economías; pero 
para ello és preciso tocar á lo que parece 
<l<ie es intangible. En el Ayuntamiento se 
pueden inmoducir reformas que déscarguen 
ws gastosí en una cantidad de relativa y no 
despreciable importancia^ sin peligro de 
que sufran perjuicio los servicios públicos, 
de fu/éra ni de dentro. En el AyuntamienTi 
tô hay demasiada burócráciáí no guarda 
felació|nel coste de la administración con lo 
que sé administra, y este sistema en todas 
parte ,̂ tanto en los centros oficiales como 
í,as casas particulares, es desastroso. Es- 
® tnejor qué nadie lo saben y lo conocen á 
ci'éncia cierta, por propia experiencia, los 
3̂ :tuales señores concejales, que son casi to­
dos en el terreno particular, hombres de ne^ 
gocios, comerciantes é industriales que e¡s:. 
íán ai tanto de cómo deben relacionarse ios 
gastos con los ingresos y cómo han dé su- 
getarse el personal y ía dependencia á las 
«xtrictas necesidades def servicio y á los 
rendimientos del negocio.
Dentro de esta fase del orden adminis­
trativo y de los .buenos principios de la eco- 
nomfa, un Ayuntamiento no se diferencia, 
ao debe diferenciarse de una casa de co­
mercio bien montada y acertadamente di­
rigida.
Aparte, además, de esto,'que es de suma 
importancia, hay que confesar y reconocer 
actual Ayuntamiento interino, por la 
■ y ocasión y motivo áque  d?be su
Tulleris dii joyería y Relojería en la inisiüa nasa coa iiáltflas operarios
P r e c i o s  f i j  o s  — v e u t a s  a l  c o n t a d o
nombramiento, está más que 'ningún otro 
obligado á buscar una solución, á dejar 
una grata huella de su paso, preocupándo­
se póco de si su estancia ha de ser breve ó 
larga, por que lo que deje hecho, bueno ó 
malo, no ha de medirse por el tiempo que 
háya empleado en realizárlo, sino por los 
resultados que ofrezca en el orden deiré 
gimen y de la administración municipal.
No quiere todo esto qiie escribimos decir 
que nosotros censuremos que el actual al­
calde y los concejales se lamenten de ja  si­
tuación difícil y desatrosa en que se* halla 
la Hacienda municipal; sí queremos adver­
tirles que eso ya lo sabía Málaga y que 
ellos no han ido allí precisamante á lamen­
tarse, ni á dar en la primerá’ocasión una no­
ta pesimista, dé impotencia y de desalien­
to, cual la que se ha dado en el cabildo de 
anteayer, sino á buscar soluciones, á arbi­
trar medios y recursos, á desarrollar inicia­
tivas que lógren vencer en parte, en lo más 
que se pueda, ésas dificultades, salvando 
en íó posible él desastre.
Para no hacer é s ta  cualquiera sirve, y 
no había necesidad del cambio, si en el or­
den económico y administrativo ha de ir el 
Ayuntamieritó de Herodes á Pllátos.
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El monumento del Ejército y ía Armada
E l m in is tro  é l gobernador
¿Fué ó no polacada?
Recordarán nuestros lectores que calificamos 
úe polacada el acto del Gobernador civil de 
esta provincia de poner úna coletilla á cierta 
real orden de Gobernación,, en cuyo aditamen­
to mandaba el marqués de Unzá del Valle al 
entonces alcalde Torres RóybÓn,qúe se proce-
”E L  P ÍA ”
eOMHliil INÜIil K smos
Capital Diez milloRM de pesetas
y t i I  JM A. s n o r  XGOX
BN CARTAGBNÁ
S ü b d ir to á o n e s  y  A g e n c ia s  e n  to d a s  ta s  p r o v in c ia s  d e  E s p a ñ a  
y  p r in c ip a le s  p u e rto s  d d  É a d r a n jé r a
S ié  Clarete
R l o j a  B l a n c o  y  
R i o j a  B s p i i m o a o
DE LA
C o m p a ñ í a  
I T i n i e o l a  d o l  R o s ó te  d o  B s p a ñ a
De venta en todos* ios Hoteles, Restaurants y 
(JltiTsuarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
Agua purgante suave, eficáz é inocente.
De venta en todas tas farmacias de EspáiTa.
¡LOS COiiiPRilllllDOS!
de Levadura seca de Cerveza es eí rernedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de eerVeza es liiüdio más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciénte la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad do 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín  ̂Martos.-Málaga.
Sálón Moderno
Esté Cincmatógráío, es él que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convéncerSé asistan á una sección.
B1 grgpo <xMo impovtftl»
M A S  D I N E R O  Q U É  N A D I E
por crespones, ropas y otros efectos
fias D^sas que menos cobran
4y Huerto del Condt, 4  —  26 , Akazabiíla, 2 6  ‘
y  4 ,  F X i A Z A  M I T t J A N A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos* usados y nuévOs en alhajas, ropas y raantonei.
Gran surtido en rélojes, qiliiasolee y
ealzadé de todas Clasés.
En otra ocasión exclamamos:
el sentimiento patrio^dndé justos homen̂ ^̂  á los que supieron morir coino héroes,'y el exclamar: ¡Caram
tro del Ejército y la Armada, de Madrid, juzgando oportuna la ocasión para dedicar honroso 
recuerdo á sus socios muertos en campana, dentro de breves días inaugurará un monumento 
digno de él y del elevado pensamiento que lo'ha inspirado.—El monumento es obra del lau­
reado escultor dqn Julio González PoIa,-^que en la actual Exposición de Bellas Artes Ha ob- 
diera á otro ésemtinio habféndóse celebrado tenido medalla dé oro por su grUpo PaWar-y representa la parte superior del castiílo heráf- 
va ios dos oué marca ía lev «ara la elección /A/o fmparte.r, y en cuyo zócalo, artísticamente
1., T.irt+íi in/̂ oi ríÁ coiTibinados con una alegoría de la cruz laureada de San Fernando, están esculpidor los nom-
bres de todos ios cuerpos del ejército,—El grupo /iVo importó/, parte principal del mofíu- 
mento, fórmanlo un soldado que sucúmbe aferrado á su bandera y el soldado bisoüo que lle­
ga á ocupar aquél puesto dé honor, recogiendo de la crispada mano del que cae la enseña de 
la patria, lo único que debe perdurár sobré las ruinas que pisa.—Sirviendo de fondo ai grupo, 
hay una gran lápida de mármbl gris, en la que está ésoülpido eí sol dé las victoHás y entré' 
sus rayos los nombres de los héroes á qué está dedicado el monumento, apareciendo todo ello 
abarcado por las palmas, del martlrid.-*^EI eonjuntb dél ffloriüniéñto, muy artístícb y decorati­
vo, honra á su autor y es digno del renombre que éste goza en él ñíiíndo déí Arte.
sasagaartH
en la Junta local dé Reformas Sociales, de pre­
sidente para la hiunicipal del Censq, cuando 
lo que procedía¿ según entonces demostramos, 
era un sorteo éntte%s Sres. Rein y Valenzue- 
la que hablan resultado empatados en las dos 
anteriQzes elecciones.
El Cronista salió á la defensa del Goberna­
dor, reputando, como, sterápre, ex-fútedra, de 
legal, de procedente y justo el ácto del señor 
marqués, que nosotros habíamos motejado, 
sencillamente, dedo que era: un atropello, úna 
ilegalidad y una polacada.
Los vocales obreros tié dicha Junta íecúfrie- 
ron-en alzada contra la ñueva y tercera elección 
ilegal que dió el triunfo al Sr; Rein, ante el mi­
nistro de la Gobernación; jr ésta por virtud dé 
otra real orden*̂  reciente deja anulada la última 
elección verificada, disponiendo que se proce­
da al sorteo entredós dos candidatos empata­
dos, que es lo que iegalmente debió hacerse, y 
lo qué nosotros defendimos desde un princi- 
pio.
Y por esó preguntamos ahora aiOobernador 
y á El Cronista si hubo ó no polacada.
Gracias á que de vez en cuando se hace jus­
ticia y se obliga á respetar la ley en las esferas 
ministeriales, que sino javiados estaríamos con 
la conducta y determinaciones de estasauto- 
tidádes que padecemos en provincias I;
QBÓNIQA
La isla sángpienta
La Isla de Haití ó Española^ como la llamó 
Colón, sobre la cual se ha fijado nuevamente 
la atención pública ért estas últimas semanas 
con motivo de los horribles fusilamientos de* 
cretados por Nord Alexis, el presidente^de 
aquella República negra, es el sitio de latiéirra 
donde ha habido' matanzas más frecüentes, 
más generales y más espantosas.
Principiaron Ips indígenas por sublevarse 
contra los españoles, á quienes al principi(^’̂ ,g. 
bían recibido muy bien, y una noch^. pjatgjQj, 
á once, sórprendiéndoíos durán^tí él sueño, é 
incendiaron á Márien. Las represalias no Se 
hicieron esperar y fueran terribles. Loe Caste- 
naiijps n^archarqn r;ón su artiHeriá contra tos 
insurrectos, hicjeron en ellos terrible destrozo 
y lanzaron ^obre los fugitivos sus terribles pe­
rros de §¡uerra.
/F u é  una verdadera matanza, que se renovó 
/nás tarde, cuando después de capturar y de 
‘ejecutar á varios caciques se organizó la ex-i
la, y tales fueron las atrocidades y las cruelda­
des que cometían con los españoles, que las 
crónicas de aquel tiempo no se atreven á des­
cribirlas y detallarlas más que eh Iat|il y éfí Es­
cueta forma»
LlégárOn después los franceses y por breve 
espácio hubo paz y relativa prosperidad.
Pero á flnes del siglo XVIII los negros, que 
estaban en .inmensa mayoría, se sublevaron, 
uniéronse á ellos los esclavos y la conflagra­
ción se extendió á toda ta isla.
Toussalnt-Louvertiire, el fatrioso jefe negro, 
llegó á ser dueño de la isla, y cuando Na­
poleón envió contra él á su cuñado Lebrerc ál 
frente de un ejército de 6O.OOO hombres, lá lu-i 
cha fué tan espántosa que sólo de franOeses 
murieron 11.000 en los di Vétaos éófftDates.
Luego, cuando capturado Toussaint-Lou«* 
verture por traición, fué llevado á Francia y 
murió, no se sabe si de frío ó envenenado, en 
un calabozo, los negros enfurecidos mataroá 
no sólo á todos los europeos qiie hablé éñ li 
isla, sino también á cuantos tenlap. álRuna 
mezcla dé sangre bláñca^ Lqs mulátos pereciel 
ron con los blandos. Infinidad de víctimas fiief 
ron quemadas vivas,después de atormentarlas 
de la manera más cruel y más salvaje. Los no 
rrorés cometidos' entonces dpn. fes bláádóá 
con las blancas, sin pérqohar á íós niños, sq 
brepujan á cuanto puédé imagínafge y Ileflai 
ron de espanto el hiun^- , ,
rtáitlha sido constantemente 1 
dé las rev oluciones, de las jnatanzas.ieñ 
masa y de los füsilaniientps én sáiyáje éfecaia 
Negros y mulatos se háñ nécnó una guerra fe* 
r0 |, etewáy Sin tólsérícbjrdií ,̂
Píesldentes, prlridb'éS’, réyés y  
radores, lodos negros Ó íhu)ato¿, todos muy 
ridícUlñij i^ero todos muy sanguinarios, se 
han sucedido unos & otrós* sirviendo casi 
siempre el fusilamiento'del antecesor para ase­
gurar e! poder al nuevo jefe y señalándose 
cada advenimiento con la matanza y el exter­
minio de los vencidos ,
Calcúlase que han muerto violentamente en
juez dé Instrucción de Alora la copia qué in­
teresa, ratificándose, además,esfa Ccrporáción 
en el acuerdo de 9 de Abril' próximo' pásftdsí;’ 
$ancÍonar la cuenta indpCumehiádá'dé' M  
gastos éfectuádos en la Hijúeiá de E^fpósitós 
dé Áritequera, que importan 82Í4-67 pas. V lá 
de los gastos causados en el COrréccioháí de 
Anteqiiera durante el pasado mes Abril.
Proponer se dé conocimiento al Juez de Ins­
trucción de la Alameda,de no haber sido ingré­
sala por los claveros del Ayuntamiento de 
Mqclinejo la súma retenida al hacerse el em- 
ba go por contingente del año de 1907.
I f^edar enterados de lá comunicación del 
Ni góCiado del Contingente, datidó: cüéntáde 
ha lar sido satisfecha al Estado lá suma de 
?f| 35|lÓ pesetas por derechos realeé de la adju­
dicación de fincaq embargadas á concejales 
responsables por débitos dé contingente del 
í .%  trimestre de 1905, del Ayuhtaraiento 
deüSártatíiá, , , ,
Autorizar al presidente para íá adqulsteióii 
de una caballería para el mastren de la pana­
dería de la Casa de Misericordia,, pbr haber 
fallecido el mulo destinado á dicho servicio.
SancioMr eiin^ícso de yarios niñOs en la 
Cásá Qé Misericordiá, él iñforffle del negoclá- 
do respectivo sobre Ofrecimiento de causa por 
ci jüíRáuu dS Alora contra don Bernardo Ji­
ménez Rueda, poFálzáfflieníC d® biéne^ y 
íNómbrar empleádó temporéródéIaCC.v?” 
ráCión á don Joaqúfh Elena Morales en sustN 
tucióli de don Narciso Salinas Ruano, que ha 
feriüñdado éleftiidi.
La Libertad, en sú número de ayer, acoge 
rumores graves, rejereritíes á asuntos tan és- 
cabroiBOS Cpmo los relacionados con la hlgie-
de él se tienen, pero ai momento vuelve para 
amenazar al comerciante CP castigo de sú 
desconfianza, prometiéndole qCe le llevará á 
{Hola! ¡Hola! ] tribunales por calumnia, ó dkvéndo cual- 
tqúierotrá cosa por el estilo. El caso es tener 
un pretexto para acercarse dé nuevo ai mos­
trador, y poniendo la mano en el borde, arran­
car disimuladamente el pegote de pez con la 
joya qué lleva dentro. En otros tiempos, estu­
vo muy en moda entre los ladrones de piedras
ne dé ciertá índole y él juego á los prohibidos, fpi'cciosas esconderse en h  boca el frute de su
y sobre eUo Jlaiiia lá áfencBn dél Gobernador, rapiña; pero los joyeros de hoy día coiiticeii 
de quien espera que procure averiguar si.hay píM esta estratagema y nunca dejan de mífíLr 
algo de cierto éfl los rumores que cirbulañ y ¡ de un sospechoso cuya presencia en lá 
que el colega acoje/ |.tiendá^coincida con la péjdrda de una alhaja.
Por nUeslra oárté. heniCá de decir que e s o ] , l a d r o n e s  emplean tambiénunbas- 
de los rumores^es cierto, se rumorea y sejtón que. lleva oculta en la contera una especie 
habla de ello: ahora de su ceríé&? y exactitud] de pinza,con la cual puede cogerse fácilmente 
creemos también que corresponde íiuiíLñirirlo á rnostradqr una piedra preciosa ó
lá policía y á las autoridades, por.qué'
cosas" heéhá¿',^l^
ung moneda que esté lejos del alcance de la 
razdáable que se les den estas P“bo y que
ni nádie que -nq seán los que tienen* ñsa íóbH- , ^
gación,^pueden constituirse en celadores de,s*iiby 9“i^P¡í5^® ^rerse 
létiociniós V tirtibss' s sencillo sm® como el de los lapiceros,
Y repare él Sf. GoláernadOr que; cuidamos bastan,para d retirarla í
de no iniciar estas quejas de lá gente, para voluntaq, _
quitarle el pretexto dé qué sálga diciendo que r  Creemos de utlhda^^divulgar estas habihda-
son cosas de la oposición sistemática del pe 
riódicó republicano. /
Es el periódico católico ^, en cierto 'orden 
tfe ideas afín á V. E. el que líamá su atención 
acerca de tales abusos que, por. lo visto, son 
irremediables, por más toques que sé le den.'
En el taller de velas de D o n  A n to n io  
G a rc ía  M o ra le s ,  ,se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
des de I«s ladrones de jJ^vas, para que los in­
dustriales dedicados .á ésC comercio anden 
con cien ojos y no se dejen eir5 *bar por las 
apariencias, y por esas ingeniosas imites de los 





pedición de Ovando contra la princesa Ana 
coaux y fueron pasados á cuchillo infinidad de 
indios; la Infeliz princesa, cogida viva, fué 
ahorcada en Santo Domingo. Los indígenas 
que habían logrado escapar á la matanza se 
refugiaron en las montañas ó huyeron á las is- 
las cercanas; uno de los caciques emigró á 
Cuba con todos sus súbditos.
' A los quince años de llegar los españoles á 
la isla no quedaban en ella más que 60,000 In­
dígenas del millón que antes la poblara.
 ̂Los castellanos tuvieron que llevar negros 
africanos para repoblarla, y éstos fueron, an­
dando los tiempos, los encargados de vengar 
á los que les habían precedido en aquella tie­
rra de maldición.
Xas correrías de los,piratas y corsarios in- 
giéses inuñdáton nuevamente de sángre la is-
Haiti más de cinco millones de personas des­
de que la isla fué descubierta por Colón.
XX.
CómisióD provincial
Presidida por el Sr. ■ Léoh y Sérralvo y con 
Ja asistencia de los vocales que lá integran, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptan- 
tando los siguientes acuerdos:
Trasladar á Informe el presupuesto de útiles 
ropas y otros efectos, que remite el Visitador 
de la Hijuela de Antequera, pidiendo se le au­
torice para su adquisición.
Aprobar el Informe del Negociado en el ex­
pediente que se tramita por quebrantamiento 
de embargo contra los claveros deí Ayunta­
miento de Cártama,proponiéndose, ggi remita
láMayo 1810.-L1egÓ  ̂ á Madrid Jóáé 5b- 
napazte, después dé la conquista deAndalu-; 
cía.l , . ,
—Emprendió la marcha á través de ásperas 
tnontañas e] ejército francés,mandado por Mu- 
ftiler y que se dirigía á conquistar á Mequi- 
nenza.
15 de Mayo 1811.—Llegó á París José Bo- 
napart^
—Partieron de Valverde de Leganés, con di- 
fección á la Albuera, las tropas de Beresford; 
Castaños y Blake.
—Se hallaba Soult en Santa Marta, á ttes 
leguas de distancia de los aislados con 20.900 
infantes, 5.000'ginetes y 40 cañones.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Fuepta del Sol, núms. 11 y 12
!
_ inconcebibles las pruebas de astucia 
que á cada paso dan los ladrones de joyas. 
Aquellps que se dedican á robar, en las tien­
das, emplean con frecuencia úñ proéedimiento 
tan ingenioso cOmo poco comprendido. El la­
drón vacía ligeramente ja parte’inferipr.delta- 
' de la bota y llena, elhueco con alguna pas-
í  p™-
pósito Paía él e'aso, jad 
péró ján adnéfédfe^Xíue puede JevámíMK....̂  ... 
düiet objejfó qUé se pegue ff SHá] por pesaao 
qñé iéá. ^ í  preparada una bota* 6 lás dos, el 
ladrón entra eíí uná joyérfáy p í^  du© ense­
ñen áltU.naa piedras sin taltóf; Pe pfótiítíi po­
mo al descúrdorñeja caer una de ÍS§ pfedraá 
al suelo. Desde luego no se íá encuentra, y «  
ladrón, que procura vestir bien, se ofrece á 
que le registren. Su aspecto de caballero le 
ahorra casi siempre esa molestia, pero aunque 
le registren, no hay cuidado de que le encuen­
tren la piedra encima, porque la tiene precisa­
mente debajo.
Deba jó del tacón, queremos-decir ,̂ porque el 
bribón ha tenido buen cuidado de plantar el 
pie encima de la piedra, que se lleva pegada á 
la pasta, mientras muestra eñojó por eí registro 
á que le han sometido, asegurando que no 
volverá más á aquella tienda, cosa que tiene 
buen cuidado de cumplir.
Otras veces, el ladrón se contenta con llevar 
un pedácito de pez en la mano. Lo pega deba­
jo def borde del mostrador, y aprovechando 
un descuido del joyero, coge cualquiera de las 
piedras y ía escpnde en el pegote de pez. Tan 
pronto como el joyero nota Va falta, hace re­
gistrar al supuesto comprador, sin encontrarle 
nada, por supuesto. El ladrón sale de la tien­
da fingién^oae furioso por las sospechas que
Dícése que el general Marina dejará el cargo de 
comandante militar de Melilla para atender al rea- 
tablecimiéhto'de su salud.
—Es probable que el rey vaya á Toledo á entre­
gar sus reales despachos de oficial á los alumnos 
t que tefinhlán áhbrá sus estudios, 
i —Ha sltíiíî  destinado á la Comandancia de la 
Guardia civil úb .Burgos, el que fué segundo jefe 
de esta, D. Francisca» Luque. ,
—Ha regresado á ‘ 5®villa, encargándose del 
mando, el capitán generar de la región D. José 
Delgado Zuleta, que fué á Mau.rM á asuntos parti­
culares.
—Por el Gobierno militar han slu/» pasaporta­
dos: para Ronda, el capitán del batallón cazadores 
deChiclana, p . Antonio Galdón Albado, v para 
Almería, el primer teniente de dicha Comaiía^n®!* 
de Carabineros, D. Liberato Moraléjo Juan.
V . Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, décimo capitán.
cemento portland^conocido;—Sale más 
^cóñómlcb: picgo MartfUMártos.-^Gfáhaw® ®úm,'61.
A n d ie n e ia
Suspensiones
Por falta de cdfflp^ecéncia de los respectivo* 
procesados le  suspendieran ayer: un juicio contra 
Carmen Muñoz Toledo, por lesiones, y otro contra 
Manuel Sánchez Mora, por cóscción electoral. 
Incidente
En la sala segunda se vió un incid^^nte de apela­
ción de. auto de procesamiento dictado'contra An­
tonio Serrano y otros, alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Algatocín.
Defendió á los recurrentes el Sr. Campos.
S eñalam iento  p a ra  hoy 
ArcHidona.—Hurto.—José Toledo Gallardo.— 
Defensor, Sr. Ramírez Serrano; procurador, señmr 
Casquero.
Alora.—Estafa.—Matías Sánchez Gálvez y otros. 
—Defensor, Sr. Conde; procurador, Sr. Casquero.
Marbella.—Infidelidad en la custodia de docu­
mentos.—Incidente de apelación. — Defensores, 
Sres. Peralta y Nogués; procurador, Sr. Aguilar.
Alameda.—Lesiones.— Bartolomé Cabrera Rá- 
idriguez y otro.—Defensor, Sres. Conde y Gonzo- 





A i r o
Luna llena el 16 á las 4‘32 
le 4,47 pónese 7‘8,
mañana. Sol sa-
^s<Ianáalo.—En los calabozos de la Adua- padrones de cédulas personales de los ouchlo» de 
na ifigresaron ayer Francisco López Gonzá- de Abdalajls y Beaahavís.
Él Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica ál.Sr. Tesprtro de hacienda, na-
15
Bemaaiís.Sp.x-liT’íEKIií JSS 
Santos de/¡oy.—San Isidro labrador 
Santos de manana.^SBti Juan Ñejpbrnucário. 
Ju b ileo  ‘p á r a  ho y
CUARENTA HORÁS.-I|íésia de las Car­
melitas. ■
Para mañana—Idem.
I R l i m i i  l i  U9I
Sf. m z  de A Z A Ú k LAMAJA
M édlee-C »«allata
PLAZA DE LA MERCED NÜÍÍ,.
ber nombrádo auxiliar subalterno de la recaúda- 
|iótt d» la zona de Estepona, á don Jumj Vaíleio 
Serrano.
■tez y Antonio Gonzílez Delgado,' por escan­
dalizar en la calle de Ollerías.
P ro tecc ión  á  la  i|ifancía.-Por el Gobier­
no civil füé remitida ayer al ministerio de la 
G(^i;aación el acta de constitución de lá Jun­
ta Provincial de Protección á la infancia.
A ccidentes del trab a jo .—Se ha d ^ o  
cuenta al Gobierno civil de los accidentes del 
trabajo sufridos por ¡os obreros Felipe López 
Xojbdp y Manubl^erjgara Fernandez!.
ílTütas.--La^lpaídía ha.muljíido^ los due­
ños de lo? puestos de Hbrtaiiaas^Uiíados en
lü callé dé Torrljos hfims® Í35 y 13Í, por in- _____________________, r ___
de Mdiage, * * ^ * ‘* ® “ ^
Moderno
Éste Ciilefeatógrafo, es el que ofrece iíiáé 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
AlÉsiaeéiiea déPor la DlrecclÓH general de la Deuda y Clases pasivas se conceden las siguientes pensioaes:
Don Alfonso Gil Batitro ydoña Jerónima Fuerte 
Peñaos, padrésjieLsQldadb Damiílgo Qjl Fuerte,, 
lB2,ou‘pcSétas.
Doña Josefa Gutiérrez parda, madre del solda­
doJuan Medinilla Gutiérrez, 182,58 pesetas. ' _
D. Mateo de Orada SánchMj padPé de|soÍdado los géneros de entretTempo,''asTcomo los de ía
Esta impoftante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á lá ventá
A l cam po ,-H a marchado al campp, donde! ; en Primaveras y Lanillas del País y .Extraúle-
F á b rio a . ^s^ecis4
de tapones y  eeEria d® percho 
Cápsulas para boleilas, planchas :para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura
de ELOY ORDOÑEZ................
Márqués húniero 17.—Málaga.
. . l °!-apár la vacáfité de éáte Ha sídd nbm-
^«*0  V-íeente Rehovaíes. ^ í-
Ayer constituyó jp  . la .T^orefia d# Haciepd| 
n depósito «¿^54,55 péSétas él depositario pága¿|
NOVEDADE3 DE SEÑORAS 
J|ailstas, Plumetis bordado^. Driles y L ^ás.
GRAN SURTIDO
B6odpn,AntqnlQ4rag¿ncU!o,,,; ^
Bñ ¥0162.—El día 28 áé celebrár^ájen V V e-P^ I^ntafio del Estado y á díMÓsición del se^M 
léti Uña becerrada, éstbquearídb fciíatrb reses|P®tegádó'
don Félix Rubtb 8 -— -̂----
Por la noche habrá baile en ;elJ¿asino. 
Oitm e i e e tó m ^ o  t  M eem m  %i Eüxt^
o a  6É
Extenso su rtido^ fánibnes detbdas las re-i 
opes, embutidos de Candelaria. Riojana, 
ondeñp. Salchichón de Viqh dé diferentes, 
marca». Carnes freschs dé yaca, tejiera v cer-í 
dP,.SeryteiO;áI)omiGnio. :>
d d ; ^ a ^ p n e s
de ‘ObtcHpde C. Méndez: Báu, de Estepona,’
JU ii^ea  ú&  v a p o ]» é é :  
Salidas ñjas del puerto de
siones
Instituto de Málaga
D ía 14 á las nueve de lá mádiÉuia,
Él mkgnllícd vádor tfaíatlkrt'trc¿Trá ’
5'. - . F ' r
___ , ____ _____ _ _____ ___ r — fhldrá dé este puerto el día 22 de AÍáyo directo
reaeníado por M. Zabala Vázquez.—Callé na» Buenos Aires.______
Barómetro: Altura media, .759,95. . 
Temperatura mínima, 14,4.
Idem máxima dél dia anterior  ̂ 25*6, 
Dirección del viento, E. S. E. ' 
Estado del cielo, despejado.
, Idem,del mar, rizada.
de^Santa María número 8, sombrer^ía.
PréCítís y clases sin competencia, elabora- 
ciófli esmerad^ j>arn Jos embotellados de vi- 
nos y  alcohólico^. Corcho éií pandá y discos) 
^ra zardiiiale». planchas contra él reuma y!
S o n  i n u i ^ t ^  l o s  p n m :iím 9 M .  
[amenazados de grave dolencia que noréc re- 
! suelven á médicarse hasta qué él estado ya: 
avanzado de su afección les obliga á güardar; 
;cama, y cuando á veces es difícil lá cúraclón, 
ir,, i, I TaisucédéiipárticulairméritecOnlós anémi- 
EíAyud.d,iite» de obra» p u b lio a s .- r^ l^ a fc  cloróticos, neurasténicosV tiébiíitados. 
!• dt- Junio comenzarán en la Escuela de Ga-|con los predispuestos á la tuberculosis y has-
z’m
d í
BI vápbt éorrée íraheéi ' ' 
£¡mip
isldrA de este puerto el dia 27 de Mayo 
MeiHl?, Nemourí,¡ilpráh,"í 
«qrdopara los puertds dél Jwedllertwító Ih 
China, Japón, Australia y Nueva Zeiandte
J|1 magPíheo,.vap|>r4rasj|itl||^
saldrá *de este puerto el dfa 12‘dé Juft!o patáRio! 
dé JáPéliro, Santos y Buenos Aíres. ¡
ir4^M»ybl908.
EJ presidente del Cpnsejo deblaró en la Cá- 
áiara ^ é  en los pueblos ironterizos de Girám- I 
fda y ydlaperdlees se encueiitran ya apaeígna-l 
dos los ánimos. . i
ntiíios de Madrid las oposiciones a! Cuerpo dej
Ayudantes de Obras públicas.
Hasta la fecha van presentadas 203 insten 
tías.
Las aguLéb de TorremoUnQ**—A prie­
ta con. tu^reuiosos incipientes Ó declarados.
Error fi;randé es ,el suyo, pues tienen el re­
medio á lá  piáno y no lo utilizan ó lo désaé- 
ñárt; 01 Jarabé ó ervirio dé Hemoglof|.iha Des- 
chíens, de Paris, dé re^p^ción/m^
FRANCÉS
stes?
pósito del suelto que publícaniGs áyer acercáf cuestionable^ con los ciiaíés ase^uráh su hie­
de las agúés dé Torrémolinos, se nos dice quef jotía y sé^ÚhTóf élisbh r̂ sü cbhiP  ̂
hace algún tiempo se constituyó ^n la Liga¡de| cimiento. El surmenaje, elraquitismo, Ibs es- 
Conífibuyentes una sección de propietarios de Itados febriles, las convalecencias delicadas, 
aguas dedicada á la defensa de los in-¡ encuentran igualmente en ese precioso produc-dichas  
íértáés dé Jos mismos.
Sería de desear que el citado organismo se
■ to, eficacis,|inp icémedig.;:
practican en las inmediaciones del maryáitial 
del Albercón.
También creemos que la comisión munici- 
pai de aguas debiera intervenir en el asunto.
L a com pañía de B chaide.—Ayer mar­
chó á Vélez-Málaga la compañía que dirige el 
notable actor D. Luis Echáide.
Allí, como yá hemos dicho, dará un cortó 
número de representaciones. ;
V acante.—Está vacante el cargo, 
municipal suplente de Pizarra. ■ >
I Có Y te Caihíu “i
Dé venta, Grariáda 86 (frente al Águila).
Da la prbYíncia
B ecaudación.—La cobranza voluntarla de 
los recibos del 1®. jr'2®.1rimestre8 de 1908.,por 
el concepto de Urbana; ha de %hér lu^áf en 
los pueblos^e la zona de; Véléz Málaga por é̂  
Recaudador Subalterno dé la misma, don
Puede solicitarse de la.^ecrctaHi, de. g o t o  en Ja forma siguiente:
rtü de la Audiencia terntoíiál de Gránada.éh e í| Viñüelá. los días 15 al i r --------ría  /ífac  ' ^8  t i -  fl_ J í l -  río / i  o ,  ipcazo de quince días. i uela, l s ias J5  al 18 deJWáyo de 1908. En Jos dtes 26 ai; 31. dél áclóni» flnédará 
rb-fablé^tpél Ségundp pQflQdoyototerib éitt Ve-GfiStos —Los gastos de la Di püt aci óno, «~, — v̂  
Yinciíil en el presente rriés, asciendén, entre p  Málaga, cálteade Enmeaio, durante cuyos
" la su-|días óüeiiiéri pagar sus cuotas; sin recargo al-á
}iesen
obligatorios, diferibles y vblühtarips;
ima de 133 959*77 pesetas. f guno, le» Contribuyentes que no to
A v iso ,—En el negociado de beneficencia i l^^^ho bn sus pueblos respectivos, 
de )a Diputación provincial deben preséntársé i n,**
los pmtentesjnáé cácanos de te fh^enadaf;-IgunT cobranza ha tletene^^.jrir..-1-̂  ~ «r. , ,4p i_ -fiirifli' rió r*r\1n.ikMn«<Salud Sánchez Riobóo. " 7;. rblp,
hápres co n trab an d istas.—La Adminis-l'^Pr 
íración de rentas arrendadas cita á junta ad- 
mlíd^trativa que ha dé celébrarse el dia 21 del 
córrienté á tos moros Benaizá Benajada, Mo- 
hamed Ben Varreis, Atmar Bén Moharaed, Mor 
jamed Beh Mojamed y Mustafá Ben Mojamed.
O bra no tab le .-^Heraos recibido los cua­
dernos 25 á fin de la hermosa obra dé Cásté- 
lar Historia del Descubrimiento de América m e  
publica la Casa Editorial de Felipe González
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres­
pondencia. Dirigirse]. L. 54, en esta Administra­
ción informarán.
M A D E R A S
nijo« de Pedro VaIU.-M álaga
Escritorio: Alameda Principal, num; |8i 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. ■
Fábrica de aserrar maderas,calle DoctorDáVila. 
Dávila (antes Cuarteles),
O A F l  I  E l S f A
' L A  L O B A  
•losé  M á r q u i^  i 
Plaza de la GonsíITuclon. 
Gubierto de dos pesetasr hasta
tarde. De tres pesetastou,adelánte, 
A diario, macarrones á Ja «apolita
;dS’ ta
shoras^
, , , , «apolitana. Visación
en el plato del día. Primitiva Solera de sMoírtilía. 
Aguardientes de Rute, Cazalláy Yunquera, ‘
s m v ia o  A D OíW LioEntrada por la-- cali® da SsaTélaC, (Patio b© h
c -
Q i ? a is  ■ ,
á? te ?oha de ColhiénVppr él Recaudar
aterjQs&ás 1’4 vT5 Í
iiódo en Períána, éítib déqos|u:mbi‘̂ .:,) 
Bpjbo.'r-JPe la de camp,o QUé posee én
íniS!S? ifv  Ápa VÁjadé Ortega, han
y^^^^rttebézas ganado cabrío, Jgnpr
o pbjp el taren.—lEn la mañana jdel
De venta en la Casa Editorial y en todas 
Librerías y Centros deSuseripciones
paña;
 ̂ B u m n tio .-A tred ^0f  del láurido publica 
eí!i % *smana, entre otros, siguientes artf- 
cuH>s, en su mayoría rabosamente ilustrados: 
caricaturas que 5̂ 0 pasan dé tnodal—Márs 
española:—Una batida dé 
hgr€.>.—El a^té de andar,-Los hábitáriíés' ü'é 
otros muD?áOs.—La influencia dé la jUna!—l i  
pnmer automóvil.-Los perros de los dómad’ó- 
reE-«Contra chinches y ráosqúltós.—Ebs gh, 
mantos y ia tuberculosis.
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas, Re­
creos y un pliego encuadernable dé La Hermo­
sa Corsaria y otro d», ¿Por gué lo mataron?. 
do» noyetes á cual más .interesantes. , 
ios Caños, 4, Madrid.-^ 
á oü pesetas suscripción trimestrel 
; m ercad ería s  abandoaadas.-rL a Admi- 
riísuación de esta Aduana ha idéciájrádó aban 
Qpnaüaslas slgúiéníes ínercaderias’. '
. U paquete eoh 2'80 gt| ' ‘ '
Sfi Jiegado por correo en _  .
Aí̂ f; lüdo á D. Adolfo Burgeh, .̂
 ̂ Una lata con IJ^ gramos: magnesia llegadá
eatetogo impreso en idioma éspañbl bbn 
S  f  amos eonsignadb á toé Sre8.Xa^hoveMitoíisou y RufidCí v« ^ hvvr
Eiñá.—Por resentíraiWQS antiguos riñe­
ron ayer al medio día en la caH eX IX árM i! 
Antonio Cruz Postigo y  Antonio B a ? b a V &  
ba, resultando este último con una herida eh la 
bénte y erosiones en la mané i^ iS Ida^  ̂
““ " “i»
, -̂̂  .̂ 'bodei' de lo.» detenidos 
dos, pistolas y úna faca.' ' '
Ja Jínea férrea, término de eanjpanlllas, el ¡car 
idavéf dé?m hombre,: ,^ue presentaba qna .ex  ̂
tensa herida en la cabeza, resultando de las dií- 
tígeiseias; praettoactas <tue:había sido ^rolládo 
por ibajtren Ip noche anterior.
en
é! LÍ)Qlsíltoí averiguóse que él cadáver esa de 
Diego López García, vecino de Qanucha í  Air 
mería), dé 68 apo»,jde:edad, ignofándase si se 
trata dé;Ujnntficldid ódébhdccldente.casuá!.
m $ j m m  DB MeúmL m w ü
Marca Gloria dé tránsito y para el consumo con 
jod.QS los derechos pagados. \  l : s,
Venjten los, vinos de su esmétada eláboiracilSn. '* 
'are^de 3‘50á 4  pesetasárro 
Seeps de >6 . grado».
déráá8
' Jépeb'lle 104 20: Solera arctíÑtiBériór á 25» D 
ce y Pero Ximéh á 6. - T ,
Maestros á' 6,60 Moscatel, IJágiffiiá y MÉa 
coim^desde Stptas. en adeláfltía" f ' t
raw JÍÍÍ&GÍOS .CSp6C!fiLÍ63v
se vendeHia, automóvil de ^  cabâ  itos,ca8iúuévo>. ■-.7' ■
ESPECIÁLIBAD
 ̂ cas dé hiio, Tioiandas y tpdb Jo 
cérniémé á los artículos blancos.
; |)EEÓS]̂ Q DE CORSÉS 
M)ít(CA francesa, FÓRMÁ RECTA, 




PFlmepas materias para abostaMí
FéFmulas especiales para toda clase de eiiitiv<M
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, ^
jDIreeeións Granada, Albéndíffa ndips. l| y ig
Despacho de Vinos de Valdepeñas Timo y BÍaip̂
G ran  r&|>a|a d e  p rec io 9 . G a lle  S a n  J u a n  de D ios 26
Don Eduardo Diez; dueño dé éste establecimiento, en combinación de un acreditada 
de vinos tintos de Valdepeñas han aCÓrdádo para darlos á conocer al público dp 
derlo á los sigttiéntes PRECIOS; w
l afb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptaif. 3.75 
ll2 id. id. id. id. *7 L90
T¡4 id. id. id. id. » 1 ^
Un liíró Valdepeñas tinto íegitinto. Pí. 0,25 
botella de 3{4 de litro. . . . »  0,20
I arb. de Vat^efian Blanco. 
112 id. id. id.
If4id. id. id ■
Un litro id. iS; *




F o r  p a r t i d a  p r e a i o s  c o n v e n e i p n a l a s
o lv id a r  la s  señas: ca llé  San Ju a n  de Dios, 2fi 
También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroh» 
-Con tasco 0*35 Idem. ■
Se garantiza: lá! pureza dé eStos vinos y el dueño de este establecimiento abonArf < 
de. 50 pesetas al que dm u^tre cojiAceftincádo de análisis expedido por el LaboraUíMfi ̂ **®' 
pal qué él vino contiene máteriá^ agehás ai producto de la uva.
Para pqmodidad # 1  gúbltao hay ,^na sucursal del mismo dueño en calle Capuchino? t í^  ¿
JO Y gR!A  INGLESA
J u a n  F a r e j a
Nueva éQ.̂ Mátaga
Últímdé iatódélos eix Joyás, relojes de preoísión^^
olGetos para regalos áLpreeios ventajosísimo^
— ----- --------------------
a n t í g d é d u d d t e * '  '
metales, preciosos^f'
1^1
ípatio de la Universidad, al enjerarsb los aium- 
I bos del quintO; año de medicina, dlsetoulpá del 
•r» T. I ■, IdGctor. Mojjner, de, que estaban castigados
........ .... D e s p a c h o  o f ic ia l  IcbAJá^ pérdiida. dél eursq, napbsían^
El gobernador general d eia  Argelia ha reci- 5»eié |evabted.b ,el pÁstigo Á  
ido una comunicación de Ainsefra. seFíalan-'f ffiinéHiataTñetté sé réuhWíij r'lflijstrn: asís-bi   i i   l , ñ l n-| rhm áiáíatoeiiit  'e íÓ é'í elaú t o, ís- 
do la formación de grupos. f tiéhdb todos lós profésores, y  exarai^fOn
Le anuncian, además, que el cherif Mulat lás instehciá's^dé ios alumnos del quintb^flb, 
acampa hácla el Oeste, esperando refuerzos (qué pedían eí levantamiento déte pena; •  ̂
La inquietud es grande, pues las kábilas haf-J El Gonsejo falió favorablemente en cuaatoiá 
ndistasse reconcentran por aquellas alrede-teJgunos,'á:tos cuales setos levantó el castigo; 
deres con el propósito de recuperar te ciudad.Jos restantps perderán el exámén de jimio* 
que Ies arrebataron. ¡ E éunióíí
El efectivo de la guarnlden resulta aumento de los
tentepara rechazar la acometida de los cabi-: „ ‘
leños; LoijfaDbpantes de hiblb firmaron ttn ppm-'
Sin conflrm aciAti f PJomlso párq éstablecéf dépósitpa que atién-i- Bin confirm ación ggn 4 igg gecésidadés de te poÉtoción, obli-
Dijo además que de 
sultado dos mnertosw
te
ai^B ip iiiftd á
A tes once de tepteásna de hpy,
írrtvfntflLft ministerio de Ne- gáhdoáé áhb adqüírIrló' dél irást.
fecibldo ninguna | La fábrica del Grao asegura düe píiedé-ser- 
f ja  noticia, según la cual, Sale vir dos mil ártóbas dlarteá. 
seha pronunciado en favor de MuleyHaffid.
El mismo periódicb publica un despacho de 
su corresponsal etf Tánger, anunciando que 
600 hombres con dos ametralladoras embarca.  ̂
ron ayer para Saífi.
De Buenos Aires
14.Mayol908, 
L ü  « G a e e tf tf i
El dlarib oficial de’hoy publica, entré Otras, 
una disposición: convocando 4  oposicionés 
P este  bubónica f para proveer sesenta y cuatro plazas de ins- 
Se han registrado algunos casos aislados de • Pretores provinciales de higiene pecuaria en
peste bubónica.
Las autoridades adopten medidas profiláct 
Jicap., V
P royecto  n a r a l
Rl periódico La pación anuncia que el Go* 
bierno ha abandonado su proyecto de cons-f 
(rucción de aéórázados.
los puertos de la frontora, y que .se publique 
en la Gácétü éí re'glathénto réispéclivó y pro­
grama de las susodichas oposiciones.
Dicébh periódico que en el Consejo dé hoy 
propondrá él ministro de lá Qüéfra la réjJátria- 
ción demuestro desíáCáraéñtO én Cásabtencá,
S i ^ n  d¡ce,7tambtou, el nuevo programa atondándose en b ú éóu está  mucho y  fiiricúnfín 
náváí qué , se  pxesenterá á tes cámaras Gom-]realto^^^ .
z .  . . ^ F o y i a i l ó n  a é
por su padre y tío,\en un ingei njc 
Cueva dé Menga él rano Áníonio Mbráj 
ño. hofíto|ementé ásismadó.
El, cadáver jpresénté el cráneo rÓRf áisre- 
ciéiidb támbieii sobrej^ tierno cuéllS^üiícSf- 
del; del qüe los asesinos se valieron pata sx- 
tranguter á su ínfójiz víctima. , - i,
A vista de tair horrorpscfc cuadeo, el dtayea- 
turad©: pâ : re prorrumpió en dolprqsps iím.en7 
tps que arrancaron lá g r í^ i  á toátó íweir- 
Cunstantos. . 7 , '
La giiárdia civil sigue iá\pist¿ de los lergces 
asesinos —£7 Corremonm,






duda :1a casa que trab^a la. pafieria ens 
mqqndiciones depreeiosi. ; ,1 j 
j  variadOíSUrUáo en GClory negro;¿^^
’Váfiédad Completa en batistas désdé stf eériu- 
l o s m e t r o ; ;Avísado el Juez instfuctQr de la Merced se S íSÍ 
personó en ©1 Jugar del suceso, instruyéndb iitsfbaUero. 
dlügenciasdejigor. .. . . 7 ^




tBttghes^rítrúSos ójiéK ■ ■ ’
)VapOf íTambíei;, dejCádiS. -
Idem í«Gabo_ Toíiñana»,ide Alicantei 
Bagues (iespaetiadOi 
Vapor ;Jb'eria»,pa|^a.04i^
Idem «Tambre»; paraBSrc'élóna. 
ldcnij.*l̂ 3ho Tpriñana»,,para Qiibao.
m m m m k
A cción  especial de estacasa, artículos blancos 
,en toda su escala. Tocas blondas y' tules pdra tra­
jes y velos.
,SASTRERIA ■ ,■ '!■
. áT ocios rédtmldp^|r,en
míiias submarinas y piézás de ártillería por vá- 
.ICr de dba mñlo|Res de libras,
E) pfpyecíb primitivo representa un gasto de 
echó millones.
)r7 ’ '^ P e ^ ^^ ltk n g e if  
.¿. Cartas de Rabat confirman qué lá ciudad de 
Salé ha adoptado la causa de Muley Haffid.
7 ! Los Judíos Indígenas, temiendo que sea 
bombardeada la ciudad^ huyeni de ella.
De P p o v in é ia s
;̂*El jefe dé RbliCíá, séfiot Díaz Guijarro, ha 
dispuesto qué se ábra información acerca tíé
14 Mayo 1908. 
P e  Bfipoelontt
un hecho, dél cual pudieran deducirse'rés-
ííónsabiiídades para-diverébsfüncióna 
cuerpo. ■! ■ '¡ '
Parece que por cbhsééuencte de! citado he-Í 
cho lUérón-dCcteradbs cesantés varios'iríspéc- 
tbxes y ageátés de uha bárriadál
De ' Goruña




: V" V v J N ^  
_ .  , :^5 u ta '
Cememerfo». . , , . 
Mátááero. . . V 1 
Hüééos. . . . .  . . 
Kioskos anunciadores V
por te míímá él dteisi
édico-Dirqptor de los Baños dc LÁ^TRfc. ÍA ecurranídesóidenes;
Fosesión
Hán liegadb é Ceé uh délegádo del gober­
nador,uñ oficial y veinte y cinco guardias civi­
les para dar posesión al alcaldé nombrado por 
resLorden.
El: pueblo áe hálla exciíádísimO Cóntrá 'te 
nueva autoridad pópular, siendo de temer que
{Éalsémicas d t éreosi
enconíraron
7 ' ■. . :  T o ta i ,^ i ^ - í - :7 - :v
. - -leÁáQS'  T
Asilos benéficos . . í '; ;
Jqmáleá obras públicas^; V , ' .  , 
Aceite ceraenterio San Rafael . .  ̂
C onservación de timbres. ? ¿
Administrador MercadoSi , . . ,, 
Idein carros,. , . 7 , . .
Idqm pencado. . . . . .  L ,
Préfnfo arbitrios. . , . V . 1
Reparos déiós tbldos del Mércade.' 
Carailíéros, .  ̂ ; . ! , ,
Atii maJ es dañinos. ;. ’ *■ V
-r-.,5,12| .
iS<m táli éñáaces, quéaun en loá-éaBéSr 
ol7,92, beldesrcbnsiguenm*^ pronto» un gfán 
67,50. e v h a n j ^ r m o ; Ips ,trastorñós,'á qué 
_ tísá lóspmfinaz Jiermitiéndple^scan'
4.921.54;, una uuraéaón radical.! i ‘  ̂ ^
' V .7 I _ F ree io : ÜKA pcs®tii ctaji» ' " ■
■ ■ isleo,
OohcléZto 
ceñeierto á bébéfícto .deja Áéoctecióá dé 
la Pieiísá se vio m«y concurrido, résuitán’d’ó 
brillántéV
ÁsJjtte ártístesób'mb tebtquesk ínétoHoVa- 
Sibriádós en Ji^ fragmentos dé te? ópéraSXo-
el ttob correo de hpy llégará el cadáver 
'  ‘ Áyerbe.
de Trin|dád.
B asguños.—José Gutiérrez González ha 
mdo preso, por ocasionar-rasguños ete la cara 
á Joaqum Gamacho Montaya ™ E o f ^ t  ̂
 ̂̂ Ebiráédní's. Eh la casa de socorro del 
distrito de ia Merced f#c,uráda te ̂ W d e  
años Áfíiróra Cláro Garete, .que 'pre|ént'ábá"üiiá 
henda en ia mano derecha, Qcaslónádá por un
pcití'O', • ■. ■; > , ... ' -
A la  cái’i;aA.-Ayer mgresaioiTeií:Ía cárcel,, 
a disposición doi Gobernador civil, ítes- ínffi-i 
viduoí, por biñsfemar en ia vía púbíica |  
■ Oa^ds,--En la callé, ;tíe 
«na e.aída SaíV.̂ dc
Existencia, pqra el 14.- 
teuajl . . . , .
38,08 arooiauo y coChe hasta la puerta,





■ dfó  ̂■3v r̂l*^®h'dOivAugit
. . .  ,u-. . .Martto. .Per.naK4^?,í|itoiití;|j^^
cj^dose una herida cbíifusa eh te Cabeza, quelüé^caiwo '
}^|M ‘ curada en la casa de ' socorro dél d i s - |f ' :'
La Administración de Hacienda ha aprobad© ios. *'
héñirik, Prój^té j^üííleriiio 'Tétl. , .
La AsbclaciÓn déía RtonSá. regato a tos in- 
téípíétés ártíStlcás plahchás de plata con éx- 
presivas dedlcatotlas.
p é
pin i tten é  ‘ '
qm^arquésjde
' Désdéte estación .éérá éohducido á lá igle­
sia del pilar, rectoíendp seRítitora en el pan­
teón de familia.
Éláii Éebaeitián
Lá Orqueste FiiarmÓhica de Berlín dló ano­
che un concierto en te plaza detorosj asistíen- 
qo á la audición un inmenso gentío queova- 
jigito ádos .iméfpfeíeá,
marchan éstos á&arceímiaí
7 l5 #  ■ ■ ■' 7 ,;
Al presidente de lá jiáhificactomide Bilbáóí 
ñor Astrachi le ha estafado'8.000 bésfetas 
individuó que simuló venderle ocho vago- ‘de trigo, ... ... a  .
ílgnórase el 
;áos»
y paradero del estafa-
]^ffiá eni^e i>ónáób»
.tejPéluquería. de Ja cárcel cuestionaron
enáw'3 Máhúé! Griega y Miguel Serrano, 
j# rio e l prbijero varios, navajazos ente 
>za y sien dérecha, cuyas 'heridas frieron
éadás de pronóstico reservado.
Stoáoí quedó. énccrj?adD .en. una ■ celda. ÍSÓ« -f-' - ■
; BseAóóálo
er sf ajrcuióyto un fuerte escándalo en pl
probable, ál, decir de lá .prenáá,que el día 
dél éumpJáañoá dél.rey sé firmen jos decretos; 
proveyéndo las senadurtes viíáUcias díspóni- 
bles, cubriéndolas por el orden dé lá significa­
ción política de los causantes,
' XndiAlio  ̂ V
Júzgase posible que hoy fírme Don Alfonso 
el indulto de Castrovido. > /
En el Salón régto' se éstrérió anoche éf diá- 
lpg(j de Saniiágo Rusiñót La étertk canción, 
alcanzanóo bastante éxito.
- ' intepi^iiltad^ 
í Afirma un: periódico íióue el secretario Jdel 
gobierno civil señor O^^Neale se encangará 
hoy interinamente del Gobierno,en viste de la 
lentitud que se nota en la convalecencia de 
VadillQ.  ̂ :
ptai»ltaiiteiitfi:î iiis
insiste la prertsá en que las corfeá suspert- 
fierán sus tareas hacíá finés dé JuníóJpára reár 
hudairlas en Octubre. ■ :  ̂^
^iaj0d9 loa 1*0^08
Sigue dtoiéndose que don Alfópso y doña 
VJetoria marcharán á Inglatérra á principios de 
Julio, quizás el día cinep. : .
TLa 0x0ui?sióii á li| i
‘El próximo dfá 2Ó marchará á La Granjá el 
batallón-dé cazadores de BárbáStío,pára guar­
necer aquel real sitio durante 1a estancia de 
los reyes. . , 4
La marcha de éstos parece” fijada para efe5.
Ei s á l ^ ^ S S r o  ( S é b ^ ^ ^ o t t s e j o  
de guerra para fallar la causa tostruida contra 
dos soldados del regimiento Dragones de Nu- 
mancia,i acusados devioiaelén ente persona 
<de una pobre mujer que iba en busca de las so­
bras del ranchó. ,
El fiscal pide paraijno de los procesados 
trece años y cuatro meses, y para el otro siéte 
años.
’ JBs^otaieión:
Éneí Cítonjo de te'Untoñ Mercantil sé han 
reunido sesenta pádrés dé lp3 aluranps dé Ikí- 
ca,que fueron castigados con perder el exa­
men de Junio.
Después de cambiar impresiones, acordaron 
redactar una éxposiGiÓn, que será dirigida a! 
Rector,recohociéndó la justicte del castigó,pie- 
ro como los perjíiioíoá que se les irrogan Son 
bien grandes, solicitan él indulto ál par que 
ófrecáíi ía creación dé úlia L^ 8  de padrea ámn 
de que dichos acícta hd tengan f#p^^ción>
El fóscriío será ehífegádo hoy.
 ̂ ■̂ Dî iuúacia
. El joypro señór - Peñalveri denunció ej sába­
do qué je  hábíán robado uña valiosísima pul­
sera dos sujetos que se; fingieron empleados 
de-Hacienda y manifestaron que pensaban ha­
cer, un regalo á te  señora de su jqfe.
La policía detuvo á Ips vivos, que se llaman 
Desiderio yaldivieso y Felipe Garrido.
Gaasalmente pudó descubrirse que estos in­
dividuos, son también los autores fobo lle- 
í.íado á cabo en el establseimieaío de óptica de 
la p ile  del Prínpipek f
Al áálír esta tardé deFáteció él,ministro de!
,14.M ayoI^ 
P e  Z a :^ a g |p 2 a  e.-
A bordo del vapor Pioja ijegarán el ábado 
ochocientos socios del Ateheo encict©i¿djco 
popular de Barcelena, que jdenen áviajíar lai 
murallas y el museo.
D e  j t 0 v i |
La comisión nombrada ai] 
extraordinaria- por la Junta-pé 
les, visitó Jas fábricas de eórc 
tapónés para; comprobar ia 
Incumófimientó dé lá ley déj 
ñós ménóres de 15 años y deltlas mujeres hie- 
■nój:es'dé23.- 7'.
' Gobernador y  tos pátroñb se reUníríaí 
inmediatámente parái cambiarAimpresiónes y 
ver el mis îo de solucionar el copfiiQto;
'ÍAIí í I íD©- B e g o v i l  
El puebló dé Siantibáñfez se at 
el cura párroco, bar exigir ai- 
que se le eximera tíel pago de losl 
consumo? y qpeiáaumentaran él 1 
Tpdo el vecindario, en imponente 
tación,.gritaba: ¡ t o  ^
Tarios grupos at^éorearon cí _ ___ _
párroeó, desde el cqál, partieron algunf 
paros que, pof f.órtujte, no causaron dañp’í 
La guardia cíVil lógto áplácár ibs ánrtoo?.
De Barielona
§|i3cr,itp ppr¡ nqmeroááá itoétedades polííí^ 
progfésivááse há publjcaqóúnmánineetoáe- 
fendtendo,érpresupóe$to .Meto é invitan-̂  
do á lá opinión nberál parálébíiStítuif Un SÓlp 
bloque dirigido á contrarrestó' JoS esfuerlós» 
de los reaccionarios. 7  7 ^
' ■ ■, ■ M itii '- 
Lacémisión que ha énipreridído la Campar 
ña en pró del presupuesto de Cultura, úrgaitfzá 
para el domingo un mitin eihi el teatro itetTlí
Hahteián varias ptoepnall#des polítlcáSí 
OóJjktata
También en Sabadeil vse eetebrará un mÉn 
que preparan los terroristes cctetm el proyecté 
rtoatiyo á la represión del teriorismo.
resueltia ’
Hoy q u e#  solucionada la 
surgida entré dos tenientes
regimiento, ee Numancte.





M o n es
Entre Bástardás y el sec|etario dé epte ayunr 
miént© qué sé hañá én Madrid, se han cam-já e e í ,.
biadó telegramas acerca del partícuterrefei'en  ̂
téá  Ja reforma dé Jos términos páte las li- 
quidációne» dé los'derechos reales. V "
, La anterior alcanza á 909.000 pesetaá7 3  
Según la nota facilitada por la alcaidía; si 
prosperarse el criterio de aquella :liqui|í^ón)r|; 
m Ayuntamiento adoptarte resQlucioáii’ 
tremas. „
Ipdíspue?
El gobérnarior civil, señor Osaprío
do, se encitentmJndíspuestp. V7-:
' Fararriego':;.
Gobierno ha enviado 5.000 pesetas dê -. 
...ááijas al ftogo y limpieza de Jas carr̂ eras.; 
eifíqué debe i^ctuafsé te carrera iptéfltólfe 
natdé áütotoovileS. ’ -
14 Máyo JflOSi v 
La l0y dé jdíisdfccionifa^
Los 'áóllclários qóé gestionan lá dero^ián. , ., , _  ̂ iricifat-.rtn flOy »
te Guerra explicó ante los períódiaías él inej- 
tíente ocurrido en Casábláncá; átribuyéndolo
á te  embtiá^ez dé los sobados que Jntétvi-tiágüt____
hieron en el suceso.
de la ley de jurisdicciones, visitaron 
Maura, exj5oniéndole el resultado de sus con-
feríelas sobre el asunto con los jefes de j^ '
distintas minorías, iodos favorables a te Qv̂
íogadóm
: , Terin|harQp pidiéiido á Maura una declató. 
éióh cÓsiCí.eía acerite.'dél particular.
Ei'lefe déíGobiérnq.toto^H? °PÍ?^2!wféóntrarlá á íá ley; pelfóqufe ésífá como ciróiiHs- 
tancial, debe ser derogada en momento opor-
’s .■¿4'jú' jí '
m c a d i i M s
m m m m V i e r n e s  1 5  d e
\HACIENDA Y  ESTABLO S o e lrve le e liod eva ca yca b ra p o i?  mañaBay tardo, «se garantlaaau  calidad y  p «roaa  en botos preointados. P roe ios  d o j»® »*
x laem; un cuarto Idem, 0‘ *0  Idem. P rec ios  do cabra: Un litro , 0‘ 6O pesetasi m ed io Ídem ,****'-9 V-W'4̂  pes®|ia^; meaio iaem, V «V  ***nr*an. * ^
)  P lU  n . v l V B l ^ t p | ^ y !  0 ^ 5 ?  w e u a i ^ j t e l d e p ,  0 ¿ l5 .  P e i^ e  ®néa^^ d e  l a s  B i e d m a s  i n i ^ e r p  « ,  p r i n c i p a l .
’WtS
quecortespcmde precisar al Gobierno, no 
oaiSiidlú él adelantar nada, toda vez que el 
Sntodebe ser tratado en Consejo de inijjiiS’
LOS sblidarlós contestaron entonces que sn 
affloonCT piantear un debate áÍRn dé que pú- 
SSaente expongan eu actitud el Gobierno y 
Sidi8t¿tos grupos parlamentarios. ,/
Maura aprobó este propósito, creyendo que 
e«| á  primer trámite para Plantear, la dérogá- 
se™ ------- ¿ órdenes los interpeíári-
' j ^ a e  G a s a b l ^ n c a
En el ministerio de Estado 'se ha recibido un 
HMoacho de nuestro representante en Tánger, 
SSiKlo que 1® ocurrido en la puerta de Ma- 
¿25)1 de Casabianca, tuvo su origen en la 
^u ta  entre los árgejiños y los tiradores del
nes d eó á  11 de la mañana á fin de que no 
coincidan sus horas con las de las cortes.
A virtud de Indicaciones de los diputados 
periodistas, en los días sucesivos se célebra- 
fán sesióíie? de información dé liuéve á once 
deiahóche.
S ob re é l C oiisejo
Mañana publicaremos los
Banco ^icpano-Ámerloano, — ]
tenido el, gusto de recibir la siguiente circular 
de la Duíécci.dn del Banco Hispano-Ameriéánp 
eóMadíidí
■ gr. Director de El Popular.
Muy ^ .  tttíéstroí Tenemos el; honor de par-,.5__íi___ .sj Aa AíítTiinisffnrinii 03pícese, que en el Cótisejo céiebrldo se aco r- arle q u e £  Csn^eip 
dó conceder tres indultos de pena de muerte, * acordado mma
que serán firmadas por el rey el día de sü cuni 
pleaños.
B© ©ampo
Primo dé Rivera marchó á la finca de Cha 
vela, proponiéndose regresar el domingo.
Bolsa, d© M adrid
Perpétuo 4 por IGO interior,....
5 por 100 amoríizable.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100liúervino la guardia de zuavos del encárga-
**n1 ^ o mirfisífo en Tánger qo da importan^ Banco de España.....
ciaalhfiCho»,apréCiándQloeomonriadetah^^^ ^
¿  S e  sol&dos rifíéños y árgelinos. I ,
 ̂”̂ ticias fidedignas hós permiten asegurar |  ,  hÍ
nue ̂  raotivo-de la riña fué causa baladí.
 ̂Parece que un cabp español interyino para l̂ A zuSera
A l W t ó  m  y toé muerto por los mismos íAzocarera oMigaciÓS..®!"::
^oloúe los muertos esuáo dé éstos, c r e - : |p ¿ , , , j , . £ ^ ® ‘0? 
yéndose que lo mataron los zuavos.
■ I n t e r e s e s  m a l a g u e ñ o s
conferenciado con Besada los di-Hoy han
ooiados *00? provincia de Málaga señores 
España, Figueroa y Somera.
A consecuencia de la entrevista, el íqij4.st.ro 






















A s a m b l e a  B e p u b l i e a n a
La Asamblea Nacional de Unión Republica-
Jón hidrológica del sur, con residenciasiqn iHu p iCho partido celebrará sus sesiones en el tea-
é ley relativa a iás carreteras dé Totrox 
rapeta, Villanueva del Trabuco á Archi­ v a  l e y  d e l  t e r r o r i s m o
El señor Ventosg ha; .anunciado que inter­
vendrá en la discusión del próyecto de íey 
sobre represión del terrorismo, á nombre de 
los reglónalistás,
t C l lu b  a u i o n i i o v l l i s t aEl Club automovilista de Barcelona está oí-entusiasmo
SENADO
La sesión de boy
Se abré la sésión á las cuatro.
Ocuoa la presidencia Azéárrága. ' , .
Toman asiento en el banco azul los señores; Po^^ando con gran actividad y 
Allende, Besada y Sanipedro.  ̂ . i ««a gran .expedm.ión á Zaragoza.
Se lee y aprueba e! acta.
Ruegos
El obispo de laca ruega se establézca la 
costumbre de qué'vayan comisiones de cate­
dráticos á.examinar á Jos alumnos de losco^ 
legios qué rádíquéh en íá provincia.
También pide se dé fuerza'legal alreal de­
creto sobreilibaptad de enseñanza y que se co­
rrijan los abusos que se observan en las opo- 
8icip.nesá escuelas inormail.qs.
Orden d e id ia
el
^fáp’tfiébá él dictámén acerca dei nuevo 
cable de Canarias y el relativo á Ips Junciqiia7
dia 18, y se levanta la de hoy á las cuatro y 
veinte y  cinco* '
CONGRESO
L a  sesión de b o y  
Sé abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Presidé Dató,
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura, Lacierva y Ferrándiz.
Setjsq y aprueba «1 acta.
Ruegos y  p re g u n ta s
La«caravána saldrá de la ciudad fcondál 
día 13 de Junio pióximp y.iégrésará el 1.0,
. B e  B a £ > e e lé ia a  ’
Se han inscripto diea: globos pa?a el concurt 
so aéreó que se celebrará en esta.capital el do­
mingo próximo.




Oran Reeíauraní y tiendade vIuQt de Cipriano 
Mariíno!.
i;' Secvlclgl la Usté; cublsrloa déSde>pé8etsis. 1*50 
'0b‘ad$las$tei‘ .
A diarle callos á ¡s Oenovesa, ..á pesetas 0*50 
radón.
Lósjtelecios vinos Moriles de! étísechéi'o Ale- 
jándro Moreno, de Lucen», se expenden en La 
Alegría;—i8 Casas Quemadas ib.
Ineendeisceiicia por Gas
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es él apárafo que mayor economía produce en 
el consumo .de gas, y su luz es tan ciara colino Iá 
_ de los focos J a c ó b a s l ic M  y á precios muy ecó-
»« ««..«o rio! niíBoo dp rnnriiHn-|bómicos. Se hacen abonos dé mecheros para la 
Cálemelo se ocupa f  y limpieza de ios mismos,
nes déconstrucción de la escuadra y solicita | j^^anguitos superiores á 0‘60 eéntimos.
Plaza dél Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
se fávorezca la industria nacional.
J<é contesta Maurá é interviene Ferrándiz. 
yof^s habla para alusiones. ,
:i|fiflna que Trubia puede construir buenos 
calones hasta de 24 centímetros. ^
Gartjíét se ocupa del nombramiento de jueces 
inptiiciplies de .Caleliq de San Gdotó- 
lufáí soilcUd'qaésétfáiga á la Cáraafa el 
eyóidléMf de adquisición de ocheiita mil pos­
tea áetBÍégíafóÔ  Wá
denuncia. ' . , ,  ,
Lacierva dice que el expediente se- está tra­
mitando, pero que de todos modos le parece 
aventüiado cuanto se anticipe.
Continúa el debate sobre la enseñanza.
Vállés y Ribot habla para alusiones;; - 
Hace constar que es partidario del, piesu- 
puesto de cultura dé Báfééióna^
Hace historia del asunto.
Dice que la solidaridad siente gran amor por 
la base 5* ' \  .
Cree que losiispiritus progresivos protesta­
rán de la suspensión. , ,
Orden del d ía
Se declara de interés gefteral el puerto de 
Arenys ¿el Mhf. . . z ,
Continúa el débate siobfe ¿i tégimén .tófiab 
Se desechan i^ ien d as  de, Téstor y Jimeno 
Rodilgo al artíciijo .̂ 8̂  lo mismo <jue otras de 
Zaihofa, Montes $íetra'y Mdfote.  ̂ ^
lA petición delklbahe lée éVartieuíóB2, une- 
vameníe redactado. ‘ m«í
Se desechan enmiendas de Lomas y mi­
randa.
Se da cuenta dé que, bón ttíOtiVo del cum­
pleaños del rey, el día 17 se nombrará una co­
misión que asista á palacio.
Acuérdase que la sesión próxima se verifi- 
«lue el día 18, y se levanta la de hoy á las ocho 
y treinta.
E s t i i i d i o
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sücesór M, Román, Alameda 6 y Martínez 24 
‘Queda abierta la aiitigua y acreditada Nevería 
que taríta fama goza en ésta capital, cotíi el antiguo 
y  reputado maestro don José ¡Prétél, qhe lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería. ' ,
S O tó tE  DEL DIA 
Crema tostada, mantecado, leché merengad^ y 
fresa. « ^ ±--.' ■ ■ ' ■
DESDÉ £a S DOCE 
Avellana y limón granizado..
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. LaguniUas 15 (taller) 
informarán.
A D EFO N TA G U D
^oHna Lapios, 14.—Málaga
ifÁeéites miiieráles para toda elasé dé maquíná- 
ria.- - ,
Especialidad en atéites para motores, automóvi­
les, dinamos, .cilindros, movimientos y transmi­
siones, coginetésj mótbíes eléctricos á gas y pe 
tróleo.
Grasas consistentes eri tddás densidades. Expor 
tación á toda España¿Fídanse catálogos.
G o in | »a ñ ia  7
El rey haéncsrgado aí irifanté Férnáridb q’üé 
regresar de Rusia se detenga en Berlín y 
«studie tí acuartélamiénto de la caballería ale-
Én benefició dé ía salud y en contra de las chin 
ches y en fav.pr.de la economía, .durmiendo, eu ca­
mas ue hierro ¡6 doradas, pues de éstas clases spñ 
las que usan en Alemania y Idglaterrá, pprque rió 
resulta; que ppr no utilizár djehás camas se viVá 
mortificado'y siri éosühf del répó'so qus tanta falta 
le hace á laspersonasU urante^che,
Fs^esidenelá
Dícese que don Alfonso se propone presidir
5 sesiones de ía Junta nacional dé defensa.
C o n s e j o
El Consejo de ministros celebrado hoy én* 
de Maura ha carecido de interés.
Lacierva manifestó que estima prematuro 
cuanto se hable del viaje de los reyes á La 
Granja.
Primo dijo que el geñeral Marinas vendrá 
á Madrid, para curarse de una erupción én la 
y que no se había tratado deí indulto de 
Castrovido.
I n f o r p a a c l ó i i
Ha asistido gran concurrencia á la segunda 
cesión de lá información sobre ef proyecto 
contra él terrorismo.;
infoímaroa iCátalina, el socialista García 
Cortés, el industriál Ferrándiz y el aléneista 
«fcia, todos los euâ t;g rechazaron, él prp-
yecto. ,
Al manifestar el presidente que se suspendía 
'3 sesión hasta pasado mañana á nueve, 
P í^tó el público.
Moya dijo qué, de no seguir la Ihfórmaéión 
P<h la tarde, renunéiaba á ella.
La comisión se reüró á delibéfAf* ,
Mientras, loé dipütádbS périodistas sq. réu- 
Jicron, conferenciando coh Dató, y hiégo lo 
nizo Bergamín cbn Maura, quien manifestó  ̂
la comísíó.ri podía haCér lo que tuviwa por 
Conveniente, pues es por completo autócrata
Terminada la sesión de? éongresó.
,En la Gran Fábrica de ¿áUé'Córiipañía 7, encon; 
tráreis tíri gran surtido dé Gamas dé hierro y dora- 
d ^  á precios sumamettte económlco.i .̂
7 ,  G o m p a ñ i a ^  5̂
G a m b l e a  d&  M á l a g a  
Día 13 Mayo
, , de 14.30 á 14.50 
. . de 28.72 á 28.75 
.. , de 1.404 á 1.406 
Mayo
. . dé U .40á 14.60 
. . de 28.75 á 28.78 
. . de 1.405 41.406
París á la vista, . .
Londres á la yista , .
Hamburgo á ía vista .
Día 14
Páris á !a vista. . . . .
Londres á la vista. . . .
Hamburgo á la vista . . .
OI&O
‘ P rec io  de h o y  en M álaga
(Neta del Banco Hispano-Americano).— 
v i Cotización de compra.
Onzas. . . . o . . .113*80
Alfonsinas . . . . • Í13‘70
Isabélihaá. . • . . . 114*75
Francos . . . * • • 113*70.
Libras -28*30 ■
Marcos . . . . .  . • 138*50
Liras . . . . . . .  1Í3 50
......................................... Z n íDollars. . . , . • • 5 75
Nuevo v ap o r.—El magnifico, vapor For- 
mo^.que acabá dé ser confuido ppr la Sor
cifté "Úétmnle de Transporta MardmeS ds
, -.... . « OCOIUU V..V/l.S.H.uvr, S6 CU „ .
¡fevisíaron Dato y Maura, hablando acerca áó|óiredanieníe para Buenos 
información dé que nos ocupamos. i Sociedad. Eeonónsíe^*—Acoche celebró
Más tarde vio Dato á Bergaitnn, atordándo-| junta general ordinaria ¡a SüCiedud Deonómica—«a iqjuc u ju i a r uwi» c tujatuiuu-aj m fQ o  
*®Por último, que la información siga el lu-lde Amigos del País,
Bhncó á usar lá firma
social en la Sucursal de MáJag^ , -
ma que los demás agodérados 'á u .  *w 
Cohtrerás Martín, que désémpeñá en la misma 
el Carge de Jefe de Contabilidad.
Rogándole se sirva tomar nota de la firma
Jffataliqip. — Ea respetable séñqrn .dípito 
CátoUha Estrada, espósá de nuestro queíiao 
áfnígo don Antonio López Delgado, ha dádo 
á luz con toda felicidad una hermosa niña. .
E^itóitamos sinceramente á los padres PO?, 
ján fausto acontecimiento dp familia.
Oaida.—Juap Leají: Delgado, dió =ay^ upa 
caida en la callé dé Maribfánca, hirién^sé ep 
lá régrón temporal.' ■ >.
:En la próxima casa de socorro le prestaron 
auxilio facultativo; '
TJa telegram a.—Ayer oímos déc«r que 
- concejal de los su.speps.9s, hpWa recibido, 
uii c. dél Sr. Cárialéjas, en que ési¡e le 
un tfilégraiiii.. - “usión ha de guédar sih
DE JEAN SIMON
_________ _____  T Ó D A S G L A S E l^  D E  M Á Q U IN A S
E isp é c ia iíls ta  e ít  in á q i i i i iá s  d© ílsci*ibii? de todos sistemas. Puntualidad.
Cali© T om ás H ei-edia 88 . (Con previo aviso se pasa á domicilio).
T m
asegura qué la sus|Sw réfiéfelfila rfiá-
del Sr. Contreras que figura al pie de la pre-fefecto en breve, por lo que . -A aouéllós
sente, nos reiteramos dé usted áféítísimós. y 
s, s. q; b. s. m.—El Director del Banfcp Hispas 
no-Améificáno¿ E,Moyd.
Reiteramos A nuestro querido amigo else 
ñor Confieras Martín la más cordial enhoia 
buena por esta nueva honrosa distincióq que 
obtiene y á qué es acreedor bajos todos coh 
ceptos por su laboriosidád, aptitud y'edftipé 
lencia.
L a Exposición d« Zftragoaa.-Lá prétn- 
sa de Granada sé ocupa de la instalación que 
la Escuela Superior de Artes Industriates -de 
aquella capital está llevando á cábo én lá Ex 
posición dé Zaragoza.
Dé Málaga no sabemos si habrá Instalácío 
nes en tan importante. certámep, ni hasta Aho-; 
ra hemos visto en ia prensa local noticia algu­
na referente á Ips trabajos practicados pór Í4 
Comisión qué se nómbrárá hácé algún tiempo 
para promover la concurrencia de expositores 
de nuestra provincia.
Escuola S uperio r de Oomeroio—Ayer 
á la una de la íárdé, se reuniój como habla­
mos anunciado, el cláüstro de profesores de lá 
Escuela Superior de Comercio, acordando los 
señalamientos de días de exámenes de éhsé- 
ñanza oficial y formando lo^ tribunales dee^á- 
men de alumnos dé é'náéñanzá 'úó oficial y dé 
grados. '
Sanatorio.-^En breve quedará instalado 
en la calle de San Agustín, frente al edificio de 
córreos, un nuevo sanatorio, y clíníea del doc­
tor Gálvez Gínaéhéiro.
Quéjaq del ’éépindarío.—Los vecinos de 
las calles dé ia> Vendeja y doña Trinidad Grund 
.se quejan del mucho polvo que en las mismas 
existe, hásta él pnhto de sufrir un verdadero 
bloqueó; pues ño pueden abrir ni balcones ni 
ventánáé. ^  '
Por todo I9 cual suplican del alcalde una, 
medida que venga á remediar tal estado dé 
cosas.
Defhñcipn. — En lá madrugada anterior 
dejó de existir el maestro ebanista don Arturo 
Ruiz Rojas, padre del activo dépendiente déla 
administtación de El Popular, D. Manuel 
Ruiz Ruiz.
Era el finado persona de intachablé éondúc- 
ta, de honradez acrisolada é infafigabíé lábo- 
rlosidad. ..
Su muerte ha causado profundó sentimieqtO 
en sus numerosas, relaciones, como se mani­
festó bien á las claras durante la conducción 
del cadáver, que se verificó ayer tardg á las 
seis, pues formabáii eh el cortejo muchísimas 
personas.
Rogamos á lá familia doliente, cuyo terrible 
quebranto corrtprenderaos y compartimos, 
acoja la expresión sincera de nuestro pésame.
Oüatro puñáládaá á  la  vez .—Victoria­
no Rueda Silvá, niño de cortá edad, riñó ayer 
con otro mucháchó en la calle de la Peña, re­
cibiendo cuatro heridas en la cabeza, que le 
causó el segundo con un tenedor.
Las lesiones son leves.
Victoriano fué curado en la casa de sccorró 
de la calle Máriblanca.
P© v ia je .—Éh el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Villaharta D̂  José Luque 
Leál y señora y la señorita Carmen Morales.
—En él de las diez y veinte y dos llegó dé 
Jaén, el coronel de infantería D. Enrique Ambeí 
Cárdenas, , ,
--En él délas cinco y treinta vino de Madrid 
D. Jaime Parladé.
De Cádiz; D.* Amalia Leal de Ouillot é íiijá.
—En él dé las séis fueron'á Madrid D, An­
gel Cáffarená Lombardo é hijo D. Angel.
A Barcelona; B; José Sánchez Gómez y fa­
milia.
A Sevilla, p . Alfredo Volpipi.
V isita .—La Comisión municipal deBéne- 
ficeneia visitó.ayer la casa dé socorro déla 
Galle Alcazabiila. -
p lisn ié to rés  ¿ la rcas  nacion^^ 
íranjéraS én fodá-dáse dé Cpnséívas, Vinos, 
Licoíés y Chámpagñes se encuentran siempre 
en íá Tieñdá dé la Marina, Puerta del Már, y 
La Constancia, Granada 69.
yor parte de los editoSj e s ; decir . 
contra nos cíiáies no Se détéf toinán 
graves. ' ' .
Sociedad exGuréíobista 
-^Excursión núm, 5S.—Saiidá én el trérf co­
rreo dejas4 y 25 de la tarde,: ,; r  
Se; visitará la pintoréscá villa dp Casarabo- 
!a, lá cual, por su situación ideál ál pié de las 
sierráá aé la Jácara y él Aícapayáih, pOf lá 
gran exíenaióq de frondósfslÉia áihóláaá-qué 
la rodea, asi, qorao, por el marcado earácter 
morisco de su
junto de una béllezá incomparable.
El' régteso |end'rá Tugar .efiel irén qué' ifegá 
' e las' diéá dé lá mañana- délTir-*
Ji de Lassáleta,,y fámí!ia,,p, José dordillp, 
D. jatmé Péiít, í);, Modéáto; Escobáry D. Ma- 
, - , ,, , nucí Vilíaibá y  ̂ tfiijlá.
laneq caserío, resulté un con-̂  ji ,Lg BHtáfiida* Rámona^Hop» é hija,
Mr. Adolfo Baéarecé y Mrv Juan Gárcíq
á
nes;
O tra oaida.^E l niñoA^onioGárOfaiRoi-' 
dííguéz dió úna caída en, Capuchinoj5, .caü* 
sándbse unalerida en la frente, ladOJzquierdo.
La. com pañía d© ópera.—Ultimados to­
dos los detalles de la próxima temporada de 
ópera; en mostró teatro Cérvántés, el, émpfe- 
aario, Seño  ̂Volpini, regresó ayér á Sevillá.
Béádó lo convenido, lá cotnpañíá debeiií 
llegar á Málaga mañana sábado, debutando él 
domirigo con A/dfl.
Hoy Sé fepartirán'lás listas y el eneargado 
deí ^ono émpezará i  practicar las i^stiOnes 
dééoátumbre. ? .
á  lo  suíjé Una Contrariedad qUé' oTésBaifáté 
los planes de la emprésa, en orden.rá loisSucé- 
sivosípfogramas, él lunes; debutará el eminen?- 
te báíritono Sr. Battistlni con María di Rohan 
y el ínartes se verificará el estreno de ía-g,ran- 
diosá ópera
Anoche no se hablaba én los círculos más 
que de esté grato acónlécimiérttó'afíísficd^  ̂ lo 
que permite suponer qiíé la campaña será fe­
cunda en lauros y en metálico.
En honor d© Nák©ns.—En la escuela dé 
la Juventud Republicana se celebró anoche el 
iqdulto de Nahens y sus compañeros, dedicán­
dose los alumnos á leer trozos literarios d©l 
insigne repúblico.
Además de los alumnos, presenciaron el ac­
to algunos padres délos mismos.
Los balcones del local lucierón éOlj^diifás 
düráilite el día y uña bonitá iiumináóión por la 
npefie. .. . , '
Tátobién ondeó Is bandérá de Já spétoq^d. 
láabargoi.—Ayer füé embargadóí todo el 
mobiliario de un centro de recreo de esta eápi- 
tal.
La junta Directiva ha dimitido.
Anoche, varios de los socios que acudieron 
al citado cenfio y se <encontraron con la desa­
gradable nueva,, cambiaron impresiones acerca 
dé Jó ócúrridd.
PaJece que, como es oonsiguiente, se nom­
brará nueva directiva, á cuyo frente figurará 
un préstigióso industrial,
Tenemos étitendídOque Se harán toda' clase 
de esfuerzos para conjurar el conflicto.
SepeHfir.-^Ayer por la mañana fué sepelia- 
do en el .Cementeiio Inglés el eadáver del an­
tiguo comerciante don Áfturo Elster y-GeisS- 
Jer.
A la triste ceremonia concurrieron huméro- 
808 amigos del finado.
De nuevo feiteráiftóá la áfligida -famiHa 
ddlieníe lá sincera éx|né8lótt dé riúéStró pésár 
por Jan qolorosa pértíiqá. " .
P a ra  los Juegos B’Io rales.—Él Sr. J?on 
JaintéBaffcny, Director de la Sociedad anóni­
ma «Tranvías de Málaga» ha remitido al Pre­
sidente de la Asociación de la Prensa, con 
destino á premio eh el Cértámen Artístico líté- 
rafio de los Juegojs Elorales. ofganízados por 
esta Asociación páráéí mes de Agosto próxi­
mo, dos váHosas y artísticas figuras dé bron- 
GéVfepfeséhtándo una La rose y otrá La pqs- 
gueS’étte, modeladas por Bruehon,
Este donativo lo hace el iSr. Farreny como 
prrticüláf, es decir, sin la jepresentáción del 
cargo que qstenta.
fíotelejs.-^En los óiferéntes hóteíe| dé esta 
cépftaí sé'jiospedarorí ayer los víájéfós que 
síguén:
Hotel Colón.—D. Ricardo Aranda, D. José
B ic ic le ta s , M otocic letes
A ntom éT iles  
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Rlemann y toda clase de 
accesorips.Bicicletas Inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 pías. 
V E N T A IS  Á  P L A Z O S  
á 4 A le i i í f i® d a  S 4
SOS PL MARQUÉS J3fi $IETI IGLESIAS
do están en Ja plenitud de suq formas impresiohán los senti­
dos, y cuando están flacas, ojerosas, suspirantés, riieíáncóli- 
cas, impresioqqh él tóma; pqrpue Ja hei mps^ura está en el con­
junto,, en la aciqonla. 4
La doméstica de la ab.adé|a abrió la puertá y . îjo con esa 
voz gajigosa  ̂que parece obl^ada|dentro de to<tos tós conven- 
'tós: ' ■' I  :
—Deo gracias. |
~ A  Dios, seqn dadqs, qoí|e8tó. cpn uq ppcp 0e itopactoñ- 
cia y  muchp-de,contrariedaq|óñá qu,e, hhn. po hqbi|i. pOT 
dido acostumbrarse á la manlra cónventual.
La criada entró mirando |pn.recelo, y con el paso recatado 
y particular de guien tiene llconciencia de que está haciendo 
una picardía. . ̂
—Vamos ¿qué hay de nitovo? dijo más impaciente aun 
doña Ana.
—Hay de nuevo, dijo la fámula siempre con su voz gan­
gosa, con la expresión de misterio» y volviendo la cabézá 
atrás como si temiese ser escuchad^; hay de nuevo, que esta 
mañana ha. venido á hablarme'al tofniKo mi compadre.
—¿Y qué me importa á íhi vue^ro compadre? dijo doña’ 
Ana, que habla echado muy mal genio en la clausura, y trata­
ba á todo el mundo como suele decirse, á la baqueta, menos á 
la respetabíe madre abadesa, por la cuenta que la ténia;
—{Vaya! mi compadre es un btién hombre, señora, y sobre
todo muy caritativo.
- N o  tengo ̂ ineiq entidad á
vuestro compadre, dijo creciendo tu despego doña Ana.
—Si no se fratá de eso, señora,¿ijp crel7f”^° ámabil:- 
dad y dulzura la criada deja abadesa.
de qu| se irfita?
düíla Ana.
"--Al amanecer,: un hidalgo de los buenos ha. 
á mi.compadra á su casp y íe há.dado un̂ a cartá,
—jüná cáríál dijo cambiando complefamente de tono doña
amó perdida ya la
ido á
Las Tres Nacioqes.^D. Valeíín Medina, 
Viaj©ro»,T-Ay;C* llegároh á Málaga Ips
íámHiávMif. CoM y séñetó; D. Aíiíomío Moni- 
je, D. José Planas, D. Estéban Cisnero y fami­
lia, D. Antonio Leiva, D. Pedro Sabater, don 
(darlos Hamps, D. Ruperto Kllmsch, D. José 
BeÉihard', D, jüan BéllOj D. Cayó F&ez, dón: 
José Toro, D. Manuel Gabrera; D. Demetrio 
Padilla, D. Juan Galán Espi, Ü. Eduardo 
011er, D. Casiraho Roidán, D« Demetrio Pa­
redes y señora, Mr, Enrique Bailón, D. Luis 
Halle^ D. Juan Soler, Ds Agustín Roqué^ don 
Gonzalo H. Zubiaúrre, Mr. Josef Clooak, 
Mr. Carloy Hoblíck, D. José Martin Rosáda y 
D. Rabio fefiií.
Qá©j¿6 d©'í Yéteitídaíló,-Al Sr; Á'Icáídé 
lé' trádsnfitimós'lá carta siguiente:
«Málaga 13 de Mayo de 1908.
Sr. Director de El Popular.
Mny áéftót hitóSttó: NtiS* diriíghnoS á u^éd 
por si tien& la^bondad de publicar un suelta 
en su dlgrio ó la presente carta. Nosotros so- 
mos industriales de la calle de Cuarteles, y 
,corao ésta se halla descuidada, tiene todo él 
Tránsito deí,ferrocarril y además está en obra, 
resulta que picséhtá una cuarta de polvo y en 
cuánto pasa siquiera un edehe, Sin decir' na­
da del aire, no hay quien pare, con grave per- 
jjicio de nuestros géneros y establecimlérftQS.
Adt.más, cuando riegan, qqe es de tarde en 
tardé, sea Por poca piéslóq,. ó por que las 
mangas no tieng::? «I tamaño que debían, dada 
la; distancia delas boC^s, el caso es que queda 
la mitad de la calle sin .
ASÍ, oués,:Je agradeceríamos intercediera en 
favor nuestro pára vér si podíaíhób conseguir 
que se limpie esa calle, ó por lo ménos, que 
con mangas en.mejores condiciones se íiegue, 
siquiera dos veces ai día.
Con tal motivo, y anticipándole las* gracias, 
quedamos de usted affmo. s. s. q. b. m., Ra­
fael Bermádez, Jasé Olea, Manuel López, Do­
lores Fernández, Francisco_ Pérez, Francisca 
Muñoz, Antonio Maeso, Diego dél Rio, José 
(Jarcia, Lorenzo Martin i Juan Ruiz, Juan Na­
varro, fosé Ruiz, Antonio López, Rafael Mar­
tin,.Carlos Balk, Antonio Cano, Mariano Ca- 
brel, José González, Á. Guerrero, Carlos Ca­
brera, Andrés Sánchez. Francisco Palomo, 
Díégo, Sánchez, Sebastián Rodríguez, Francis­
co Monteró. .Joaquín Picón, Antonio Ramal, 
Francisco Salmas y Pedro González. 
B x e e l é n t e  a p a F a d o p
Sé arriendá ün local propio para establecer 
uií excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda* eíasé de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En está redacción ihformáfán.
Boda.—El domingo último se verificó el 
etilacé matriinonial de la bella señorita Felisá 
Ofozco Merlo con nuestro estimado amigo 
don Francisco Lagos Peralta, dependiente de 
iá Clínica del doctor Benitez.
db» Antonio 
otrosí, Dekámbs felicidades á loS desposados.
T im bajsso íp réhd idás.—Lá policíasor- 
preiidió ánbbhé una paífidá de juego en ^  ®8" 
rihlécímiénto de bebidas Ei Trole y  otra en el
dé igual clase Xa ,
Fueron detenidos algunos puntos y se reco­
gieron dos batojas y un par dé pesetós.
,. Enferm a.-A noche sufrió nn retroceso en 
sü enfermedad la señorita Leonor Velasco; hi­
ja del marqués de Vnzá del Valle.
Deseárnosle pronto alivio.
Teatro  libara
Anoche ohtuva, un nuevo éxito el célebre 
artista Fallers,imitador notable de la aplaudida 
artista la Fornarina,. Amalia Molina y otros.
Faliers es unnúmero deyerdadera atíácción 
pués liega en sus imitaciones á faí gradode 
perfección qué demuestra en este simpátieo 
áfiiétá lai estudio completo de los artistas que 
imita.
Andcfié tuvo que repetir vanos números en­
tre los aplausos déla distinguida concurren­
cia que asiste á este teatro.
Para mañana nos anuncia la empresa otro 
debut de una notable pareja de bailes naciona­
les y éxtránferos.
E! cinematógrafo es sin disputa el mejor de 
Málaga, tanto en las películas como en la cla­
ridad y fijeza de las imágenes.
Tan variado y sensacional espectáculo hace 
que sea éste teatro el preferido por el distin­
guido públíeo malagueño.
S a l ó n  V i c t o r i a
Cqn muy buegas entradas se celebraron las 
secciones dé lá función dé anoche.
Las películas y las obras puestas en esce­
na, hicieron pasar ün agradable rato á la eon- 
Cjirrencia.
ÉnÍ70 las primeras fueron muy celebradas 
ía mayoría de ellas, que resultaron origínalí- 
simas.
T e a i 3?o V i t a l  Anisi ,,
En el primero dé nnesíros teatros dé verano 
sigue congregándose las noches bastan­
te concurrencia.
La variedad deí espectáculo y la agradable 
émperatura qué allí se disfruta contribuyen á 
hacer de aquél sitio centro obligádo de reu­
nión y esparcimiento.
Anoche pudimos convencernos píenáiTiente 
de que, á pesar del tiempo húmedo reinantó, 
má» propio de otoño que de primavera, en la 
sala del coliseo veraniego se está con mucha 
comodidad, sin que se eche de ver la regresión 
estaciona!.
Según nuestras noticias la empresa proyec­
ta reforzar el espectáculo con otros números 
atrayentes, entre los que figuran algunos á 
cargo de una chaiifeuse célebre cuyo meritorio 
trabajo han ensalzado los públicos de varias 
cápiíálés étfiopéás. ’ “ ■ * '"
El debut de esta afamada artista tendrá lu ­
gar en la semana enfiante.
A esta novedad sucederán otras de igual 
Fueron padrinos la señora doña Cqneep- importancia, que la empresa acomete sin repa-
ció'tf Medina y sii esposo ddií Aritonió Fernán­
dez dé Guevara y testigos don Agustín Mon- 
tiel Godinez y don Ricardo Carnes España.- 
Entre Jos invitados que asistieron figuraban 
doña ConcepCión-Heraita Quintana, doña Jo­
sefa Medina, doña Amparo Calvo de Leép  ̂
Sras; de Caballefo, Srá. de Scoto, Srtás. Mag­
dalena Denis y Dolores Caballero, don Eduar-
rár én sacrificio alguno pára corresponder al 
fovor, siempre creciente, del numeroso público 
que ásistóá'Vital Azá.
SÉ VENDE
uitcávrüá|e< nótté-araerican», de los llamados ara- 
fia.—En esta administración informarán.
20Z, EL MARQUÉS SE SKTE IGLESIAS
Ana^ pero, pon müpha más irnpaciencía^:Cpn una profunda an­
siedad.
—Si señora, una carta para vos. ,
—¿Para mi?
—Si señora. /
—¿Pero dónde está esa carta?
—Aquí, dijo la doméstica sacándola del pecho.
— Por ahí debiérais hábéf empezado, dijo doña Ana arre­
batando la car ja á. la criada y leyéndola con avidez. ¿Y qqiéq 
ha'^dadó esta caría á vüeétró cómpádre?"
—Un alma'Cárítátjvai
'—¿t^rí almá cantotivá? pero ésa alma tondrá un cuerpo.
—Indúdabrémente, Setíoí-á; él cüérpo dfe üri' hidalgo bueno; 
ya os ló he dicho.
—Pero ese hidalgo tendrá uñ nombre.
—Á no dudarlo, señora; pero esi ej caso que no ha dicho 
su nombre á mi compádre, ni ha hecho otra cosa más quedar­
le esa cártá, y dé'cirle que ésperá ía contestación.
—Pero ¿cómo he de contestaros, si no tengo pítima, ni pa­
pel, ni tintero?
—Por éso no quede, dijo Iá criada, trayendo á poco papel 
y recado dé éscribir, qué no sabemos de donde lo había sa­
cado.
Doña Ana escribió lo sigüienté:
«Muy amable señor mió:, Preso os tienen, y asimismo me 
tienén ptesa á mí también; pero á pesar de mi prisión, mi al­
ma está donde vos estáis, como creo tener vuestra alma con­
migo. La desgracia nos hace su presa; y lo que yo más siento 
es, que según me dicen, vuestro proceso está en muy malos 
términos, y amenazando una desgracia, que sí tuviese lugar, 
tanto como á vos me alcanzaría á mi*, porque vo no podría so- 
breviviros. No sé cómo ni p r i ilnien be-
néfico de nóSoíros me'permito e c j * ía reclu­
sión en que me tléne la reina mJ señora. Confiad,- sin embargo 
en que el rey no se ha olvidado de mí, y me solicita, y bien
do Néi^áMamé, don Enr^ue 
¿Ton Enrique Scoto, don Bernarao Cabal ero, 
Ostiz, don. Antonio Caicía y
ÍÜ IÜ É lÜTi ~ilta • lí I
r i s
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B . PÉREZ GALDÓS
WSODIOS KAClONálES
P R I M E R  A  S E R I E
b a H í É n
(CONTINITACIÓN)
El joTen mayorazgo estaba vestido del 
modo siguiente: una ancha faja de seda 
color de amaranto le ceñía el cuerpo; sus 
calzones de ante se ataban bajo la rodi­
lla, y  sobre las medias de seda llevaba 
gruesas botas de cordobán con espuelas 
de plata. IDl marsellés de paño pardo fi­
no con adornos rojos y  azules daba sin­
gular elegancia á su cuerpo, así como el 
ladeado sombrero portugués, con moña 
de felpa negra y  cordón dé oro. Guarner 
cía su cintura sobre el fajín lo que llama-
LHIMTIIII
ban charpa, y  era un ancho cinturón de 
cuero con diversos compartimientos ocu­
pados por dos pistolas, un puñal y  un cu­
chillo de monte, de modo que llevaba el 
niño en les lomos un completo arsenal, 
propio para hacer fí ente á todas las cir­
cunstancias imaginables.
Ocupábanle la madre y  las hijas en 
arreglar los últimos pormenores del ves­
tido, ésta cosiendo el postrer botón,aqué- 
11a poniendo un alfiler á la cinta del spm 
brero, la otra calzando la espuela al mo­
zo, cuando doña María dijo con la vive­
za propia del que recuerda de improviso 
la cosa más importante:
—Palta lo principal: falta la espada.
Al punto las miradas de todos fijáron­
se con cierto respeto en un venerable ar­
mario de añejo roble que en el testero 
principal de la habitación desde largos 
años existía. Acercóse á él la Sra. Con­
desa, y  abriéndolo, sacó una espada lar­
guísima, con su vaina y  tahalí, las tres 
piezas muy marcadas con el sello de hon­
rosa antigüedad. Desenvainó el acero la 
propia doña ^aría  con gesto majestuo­
so, aunque sin ninguna afectación de 
brío varonil,y luego que lo hubo contem­
plado un instante, volvió á meterlo en la 
vaina, entregándolo después á su hijo. 
Era una hermosa hoja toledana de cuatro 
mesas y  de una vara y  seis pulgadas de 
largo. En la cazoleta ó taza cabía holga­
damente un azumbre, y  sus gavilanes
nielados de oro, lo- mismo que el airiaz 
daban aspecto artístico y  lujoso á la em­
puñadura. Tenia en las dos fachadas del 
puño el escudo de los Rumblares, y  en el 
pomo una cabeza con la empresa del ar­
mero toledano Sebastián Hernández. En 
la hoja, algo roñosa, se podía deletrear, 
aunque con trabajo, la inscripción gra  ̂
bada en uno de sus lados: «Pro Pide et 
Patria, Pro Christo et Patria, Pro Aris 
et POcis, Inter Arma silent Leges.
 ̂ Colgóse al cinto esta poderosa ilustre 
tizona el joven D. Diego, para cuya» ma­
nos era peso'exorbitante; más él, orgu­
lloso de llevarlo, hizo un gesto poco fa­
vorable á los propósitos del invasor de 
España, y  se preparó á salir. Prórrum- 
pieron en copioso llanto Asunción y ÍPre- 
sentación, lo cual dió al traste con la 
forzada entereza del Condesito, destina­
do á ser el terror de la Francia,y pasan­
do de los pucheros á los hipidos, y  ,de los 
hipidos á una violenta explosión, de lá­
grimas, atronó la easa por espacio de un 
cuarto de hora.  ̂Ni por esas perdió doña 
María su serenidad, hablando, á su hijo 
de asuntos extraños á la guerra.
—Lo primero que has de|háeer cuan­
do llegues á Córdoba es Visitar á mis pri­
mas y  entregarles estas caftás. Mira, 
aquí van las señas de su palacip. Harto, 
sentimos que no pueda celebrarse la boda 
concertada; pero Dios lo quiere así, y  la 
patria es lo primero. Al^ún día será. Di
á esas señoras que si vuelven pronto á 
Madrid, no les perdono que pasen sin de­
tenerse algunos días en esta su casa.
Luego, tomando distinto tono, habló 
así:
— «Hijo mió, cuidado eon lo que haces 
Observa la mejor conducta: mira que vas 
á combatir al enemigo y  á defender, la 
Religión, la Patria, el Estado y  el Rey. 
Si cobardé vuelves la espalda, no vuel­
vas jamás á mi casa, ni te acuerdes nun­
ca de tu madre, ni cuentes ya con su 
tierno cariño... Su indignación, su abo­
rrecimiento eterno: he aquí la recompen­
sa que te aguarda.»
He subrayado estas palabras porque 
son puntualmente históricas: constan en 
papeles impresos de aquel tiempo, que 
|)uedo mostrar ál que verlos desee. La 
mñjer qué las pronunciara (pues no f ué 
doña María, y  el atribuirlo á ésta es de 
mi exclusiva responsabilidad) añadió lo 
siguiente, dirigiéndose á otras madres 
que despedían á sus hijos en las puertas 
dél pueblo:— «Compañeras, si en las ba­
tallas llegan á morir todos los hombres, 
triunfaremos nosotros.» (1)
Salimos de la casa, tomando cada cual 
la cabalgadura que se le había destina­
do, juntamente con un sable y  dos pisto­
las. El bagaje se repartió entre todos,' 
Un criado antiguo se había encargado
(1) Esto pasó en Mérida en 23 de Junio.
del dinero, otro llevaba las ropas del se­
ñorito; Marijuán llenaba sus alforjas con 
abundantes provisiones, y  en mi grupera 
pusimos varios encargos y  las cartas que 
D. Diego debía entregar en Córdoba. 
Cuando yo las acomodaba en mi equipa­
je, pude ver de soslayo los sobres, y  me 
quedé frió úe sorpresa y  casi diré de te­
rror: lei los nombres de Amaranta, de la 
Marquesa su tía y  del señor diplomátice.
Santorcaz, que aún no había recibido 
lo que aguardaba, se quedó prometiendo 
juntarse con nosotros al día siguiente ó 
á los dos días. Yo le vi muy pensativo y  
tétrico, las manos á la espalda, pasean­
do por el portal de la casa cuando salía­
mos de ella. Hasta fuera de la villa fué 
en nuestra compañía don Paco, el cual 
recordaba á su discípulo las máximas de 
Alejandro sobre la guerra, recomendán­
dole una y  otra vez que las pusiera en 
práctica ál pelear'contra los franceses,y 
que cuidase de sostener siempre el orden 
oblicuo disponiend® una segunda línea 
para asegurar las espaldas y  los flancos, 
porque á esto—decía—debió el gran Ma- 
cedonio que siempre quedaran victorio­
sas sus difalangarquías y  tetrafalangar- 
qüíás.
Con tan sabia máxima, que el herede­
ro de Rumblar juró cumplir al pie de la 
letra, despidióse don Paco, y  seguimos 
nuestra marcha muy contentos. Ho to­
mamos el camino real desde Bailón á
Vídi*iieÉ 10B9I
C ír io ia  por no tropezar con la 
dmdolOeneral Dapont, ó c e n K ' *  
ehoa destacamentos que labia dtíL  "' 
todo» los pueblos, y en vez de 1m 
ocho leguas y  media de que c o m u r  ̂
l ia  V ia, tu v im o . que a a & r  u d m ^ S '  
cu a tro , p u es en nuestro rodenal 
M enjíbar; desde a llí, por Tórre 
s ig u ien d o  un detestab le camino 
d u ra , p asam os a. M artos, y  ¿é  
por A lá a u d e te y B a e n a , fuim os'álmAtMA  ̂«h1 *î - _ 1 Ien Castro del Rio la mareen
G u a d a j o z .q u e n o s c o n S i f e í "dones de Córdoba. •
Al salir de Bailén supimos la démf.. 
de los paisanos y  soldados de r e e iZ ?  
provinciales en el pqente de S ? *  
en Alcaudete nos dieron otra 
ticia, referente á Ja entrada 
ceses en CÓMoba y  ál saqueo 
hermosa ciudad. Esto y el enenenttS 
algunos dispersos de la partidadrir k 
'varri nos inclinó á tomar el c a ^ r J '  
Eeija; pero el día 16 supim¿,^^'¿" 
franceses habían evacuado i  GÓM&. 
adoptando nuestro primitivo it in S ’¡/ 
divisamos en la mañana dellS nn in S ’ 
so «aserio blanco, que destacaba s Z  
el verde azul de la lejana sierra inSnidS 
de torres, minaretes, espadañas v Z  
hornos. r.
Si continutri,
Espeeialiáíideg^macéuticag ¿s garantizda pum a y  de recsnscidaieficacia y^ on em ía . Eminentes ó inmunerabjes médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
larabe de Hemoglobina y GlicerofosiatO de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id* de Gibert Id de
S S i f ■ •'* ‘" « S in o s .. M.,de Rában.i.dad.. Id. de farotpioduro de Hierre ¡nalteraWeJd. H  Id. de PeptónariXíe NüW'dehoÍ¡7 de“F ep sÍñ ry DiaSató
rodotámeo. Id. Yodotánico fosfatado. ^ j  /r- i i  m -  “  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tréffl.entina, Guayacol y Terpinol.
Lemdw0f de Cerveza,, MAgnesm gT^ efervescente, Ghcerofosfyto de cê l granvfyijdo, KoM §ranulddd. Pildoras vegetales purgantesetc,, etc.
Vino de Hemogldbina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id.Yodotánico
XA A^ A^ xA A  ̂Ti— Soi ucí ón dc Clorhídrofosfato tíc cfjJ
." _ )O O ,t3 C D 0 a :0 0 ,e D a O O O O O O O .O O C D O 0 O O O O C D C D O
Sociedaí Anónima Florida.--
p r i m e r a s  m a t e r a s  para ABONOS.
SüPERPOSPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de,sosa, 
SALES De  POTASA y  '
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Snonrsal en Málaga», SaHice. 9
Depósito: en Eonda Carrera Espinel, 63
________________________ P f
ALMACÉN DE PAPEL
« STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: Mála¡A, «KliailAj JAM, iAlieríS J Iwtl lí lifiia
Completas y constantes existencias éh papéles alisados y sati- 
«ados, blancos y de colores, de todos taíiiafios y pesos; Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
jpianiles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
iOpiadures de cartas, blecks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
«es> resmiHería de todas clases y íarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo, Estuefaería 
desde la máis econéniica ála  más lujosa,, Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos taéaños. 
i^ s  pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
S t p a c b a ia ,  S O , M áls&ga
hO-S 03QS SE f i G R E I M I .
Con e l Ifcop n o ru eg o  LUGILE d el c é le b r e  HÜKSUNN
E05 O30S SE H E R IO S E M
SIE/APRE “ PRONTO “ Á TODAS LAS EDADES  
CON L Ú C I I j E  YEL 2 = ^  
aparallío que acompaña á ios frascos
m perlamado licor es de moda | - |  es Inoíensluo aun para qule-
fiterciopela el satis O íU 'iJaoa-rf nes padezcan da ia aisti
bUGILE es lo único qne hace crecer lús ojos
I EN P E K P U M E K fA S  | IP recíoiD IE Z  PE SE T A S
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; L a  asi l a  .
Eí más poderoso de los dépürativos 
Z a rza p a rr illa  R oja  y  Y oduro d© P o ta s io  





I T in o  d@  B a y a r d
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A tedas las enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
Vm o e s  BAYARDles dará can la FUERZA y la SALUD,
• - idepésito ea todas farmacias;—irehuN:y C.*̂  Patí8.
F¿bi*iea^e Mielo
E l Norte
Poxos Dulces núm. 44.
Qirujanp Dentista.
Legaimente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios mpy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últiraor adelantos.
' Se hace la extrácciÓh do mu»' 
las sin dolor, por tf és pesetas.
Mata Nervio. Para quitar él 
dolor de muelas en ídiilce minii- 
ios, 2 pesetas caja.
; Pasa á domicilio, á las cazas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alanrn 39
Oportunidad




No sé admiten corredores.
Informarán éh ésta Adminis­
tración. .
A e a d é m i o
Unica en hÉiaga,  ̂ que pueda 
garantizar la efíséñanza dél idio­
ma francés á.fdndo.
Gerónimo Chervo, 9, (Calde­
rería).
B ’e p ó i i t ^ .  .d é  H ie lo '
Queda abierto al público en la 
calle de'Castelkr número 10 (an­
tes Martínez). j
Precio Fábrica
Míssageríes Maritimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á fiéte corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Méditerráneo, Mar Negre, Indo-China, 
Ja|)ón; Australia y Nueva-Zelanda,^ea 
combinación con los do la COMPAÑIA 
pE NAVEGACION MIXTA que haceii sus salidas regulares doMá- 
lam cada 14 dias é sean los miércoles dé cada dos semanas;
Para infonnw y  m ^detalles pueden dirigirse á >u representante 




/tierra de Tino de Lebrijft
para clarificación de vinos y  
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Puster.
M  CÁSá
de condiciones hlgiéi^Qji ĵj.
asistencia; vista al
Parque. ■ ■ Hv-
Entrada por callcPostjgé^ba- 
des 3, (Cortina del Mueilej
ITO  ' ^ ¿ ^ , S C - ^ D E N  Y• B O C U M
^  Créese absurdo puedan crecer ios ojos y  es 
cierfístmb qúe crecen, sin que ello sea milagroso 
' dno riQfüralísimo y  túcional Bosict, con cons~ 
ídancfq, impreg/wr pagados y  sienes, restregón-. 
dosé fu e g o .^ s t^ í  jto esp  fasnás^Ios s lo b c ís  
d e  t e s  OÍp9« ^ o s  jdMiéndensé graduaimenfe, 
desgrpóllandó ciertas nbras musajiares, rasgan- 
éásepaafannamente tás pupilas y quedan agrhp: 
),̂ dades los xdaupana siempre, hermoseando ¡ai 
ifisonomias ^  la mayoría de señoras y
señoritas de usan h  único det mundo i
. el perfumado heor de- 
 ̂múda W gde et noruego ófürsunn sólo
posee et speréto y  el aparrdito que acompaña
Representante en España, Víctor: Ma- 
Uorca, 184.“Barc«lonai
LKJOR L áP E A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  yla e l o r o a i s  
por el L i c o p  L a p i* a d e « —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
^ ^ p ó s ito  en todas las farmacias.—0 © l l i n  e t c ,  y
_ Mo mae »nre).aaeaaaes del astómagoT^
Todaslas funciones di|esUvaB 8*;ro8tablecen en al^nof dias%n el
K u n d i f  D & it? e n  más conocida en todo
CelliiB étt. 0,s Paria
S«B r n s E m bbbsbbi
204 EL MARQVB6 SE SIBVE IGLESIAS
puede ser que yo me vea poderosa para,hacer mucho por vos, 
que ya sabéis cuáíi de mi alma lo haré, y así püdiera póneros 
en el puesto de donde habéis caído, y aun más alto, aunquq 
yo me quedara mucho más abajo que donde estoy. Yo no s i  
qué me habéis dado, que no Soy nada mia, si»;;̂ , {Q̂ ja vuestra 
y pensando en vos paso los días sin ^'asfoV y h s  noches sin 
sueño; tal que me he quedado fla^a y
riáis. De mi padre nada sé, r,jtío que es uno de los jueces de 
vuestro proceso, porqi^¿ cuando él trisíé viene á verme, le di­
cen que estoy red jga de orden del rey, y con la de que no se 
me permita comunicar con nadie, ni aun con los del conyenfo; 
pero estq afortunadamente nó es verdad,,porque si ía rdna mi 
seflo/a está contra mí enojada, y quisiera que el convento fue- 
r«i para mí, no solo reclusión, sino tumba, el rey mi señor por 
medio del conde de Olivares, á quien Dios maldiga, y dé tan­
tas desgracias como yo le doy sonrisas traidoras cuando vie­
ne á verme, ha deshecho el rigor de la orden, y buen ajposenío 
teago, y buen lecho, y bien servixía estoy; y  todos, ,y la prime­
ra la abadesa, me tratan con mucho amor y me lisonge.an, co­
mo que por las visitas del conde de Olivares que viene dis­
frazado, conocen en cuanta .estima me tiene el rey. No deses­
peréis, pues, qpe me han dicho que mí salida del convento es­
tá próxima, y yo haré de manera con el rey que le volveré lo­
co, y lograré que vuelva el duque.de Lerraa, que. será lo mis­
mo que salvaros. Aguardan esta carta, y tengo tal impacien­
cia porque la recibais, que aunque lo que os digo no es ni la 
sombra de lo que quisiera deciros, concluyo. Guárdeos pios 
para consuelo de esta desgraciada, que con todo su corazón 
osama y os amará hasta su último alienío.—l̂ pñ,a ¡Ana dé 
Contreras> . . . ■ ■ • > : >
Plegó y cerró esta carta la joven, y lá diÚ a criada de la 
abadesa.
Cuatro horas después, habiendo -¿do relevado el guarda 
de vista de don Rodrigo, el que ¿  relevó, en cuanto se cerró 
al puerta, le asombró acercó;o*geie ó él y dirigiéndole la pa-
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—Pues venga la carta, dijo Ontiveros sentándose, que yo 
prometo á usiá qué niañaná por la máfíána lá há dé recibir esa ' 
señora.
«Una persona qué sabe djábto sufrís y cüáhto amáis, y  
cuán desesperado está quien.os,ama, os escribe pára deciros,; 
que si queréis lleguen noticias vuestras á la persona á ;quien 
amais, entreguéis una carta paéa ella á quien os dará esta. 
Guárdeos Dios.—Un alma caritativa.»
Ontiveros se fué.
A la mañána siguiente úiíá criada de la abadesa se entró 
en ía celda, ó más ijien enéliposéníoqüeteriía en la Cóncep- 
ción Gerónima doña Aná.‘ I ;
Este ápbserito daba al jardih; estaba al médío día, le inun­
daba él sol, y  uña parra s u t e  por encima de sus dos balco­
nes, y lo festonaba con sus verdes pámpanos.
El aposento conStaba.de dos jpiézas muy alegres y muy 
bien amuebladas; esto es, de%n recibimiento y de un dormí- 
toriq, ' ',"  ' ' " ’
La rpiná creia muy de buena'jé que se ía temía, que por lo 
lanío se ía obedecía, y qué dóM e§taba en un cuarto os­
curo ayunando á pan y agua,, C)í|*ieil? áspero hábito
de jerga,.sufriendo la,real venganza.
Sufríala en efecto doña Ana;í|^píque aquel cuáfto 
era para ella sonibrío, y porque alpQUe no la hacían ayunar, 
la rabia de verse encerrada, vencí#, insultada, la quitaba las 
ganas de comer. i
S^?había puesto algo flaca, pero|sto habla aumentado de 
una manera,infinita su hermosura; h |iía  en ella mucho de lan­
guidez ardiente, y la palidez la áentffa muy bien; aumentaba 
la fuerza de sus cabellos negros y í̂ U S  negrísiníos bjós; por 
que la blancura de su semblante y j e  su garganta se había 
hecho nítida.
Hay mujeres, que mórbidas, es Éfi^» gruesas, llenas, des- 
lunibran; que flacas, enloquecen; qM”̂ ® cuando es­
tán más bellas; que la única diferen#/®^^^ '̂?!® ®n que, cuan- 
toMQ 'lv '’ ■ ' ' W  .
Boletín oficial ■
DeldiaU  1
Edicto de la Diputación provincial, llamando á 
los pafieutes de la aliénada Salud Sánchez Rlóbóo. ;
—La Administración de rentas arrendadas cita \ 
á junta administrativa á cinco , súbditos marro-  ̂
quíes.
r-rMefeaderías ábandónas en esta Aduana. I
r-Edictos del arrendáía,río de las cóntribucionéá |  
sobre cobranza de las mismas. , |
—Declaración dé la vacárite de fiical municipal |  
suplente dé Pizarra, >
—Edictos de las alcaldías de Cuevas de S.Mar- |  
c ó s j  Cortes, relativos á la confección de apéhdi-  ̂
dices al amillaramiento. |
—El ayuntamiento de Coín hacé saber que se 1 
hallan al público las cuentas de órdenáción y de ü 
cándales del-Pósito., T
—El de Alhaurín de la Torre ílama.á los mozos I 
comprendidos en el próximo alistamiento. I
—El de Villanuevaüel Rosario participa la ex- i  
posición al público del reparto,dé arbitfios extra-  ̂
ordinarios. ' t
—El de Arenas anuncia quedel 13 al 16 del co­
rriente se cobrará la contribución de consumos, |
■AL
sal.y alcohfles.
—El de Bénaoján interesa la busca y captura de 
trece mozos)iei;Iarados prófugos.
—El de Cuevas de San Marcos hace público la 
denuncia de un trozo de terreno inculto que José 
Lanzas Rambla interesa se le conceda en propie-  ̂
dad.
—El Juez de la Merced cita á Leopoldo Anaya 
Ramos, Juan Sedeño García y á los causa-habien­
tes de doña María Limendoux Morales y á doña 
María de la Victoria Limendoux Sánchez ó sus 
causa-habientes si hubisse fallecido; el de Campi­
llos á Juan Jiménez; el de Antequera á José Llóren­
le Ruiz, y el municipal de Torrox anuncia la su­
basta de una finca rústica embargada á Rafael 
Martín Fernández. ^
—Distribución ;de fondos provinciales para el
mes actüia.u ' - v nropuesta de los aspirantes á 
—C l a s i f i c a c i ó n - M o inferior á 825 pese- 
escuelas, de niños con sut»- 
tas, pertenecientes á esta provine
w m
Registró eivU
Juzgado de ía Alameda
Nacimientos: juan Pérez Muñoz y Justa pilFer- 
Fernández de Segura. .
Defunciones: Luis Rivera Molina, Pablo García 
Jiménez, Adelina Martínez Toro y Carlos de las 
Doblas Navajas.




^  Cuatro secciones todas las noches, ctnpszsaio 
la primera á las ocho y media. Seis películas* Los 
duettistas"bailarines Hutí-Portella. Los pantomí* 
mistas excéntricos Ayrtpnís.
Entrada general, 15 Céntimos.
TEATRO LARÁ. — Cineraaíógráf«-Vaficda<les. 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 
tomando parte el notable imitador de artistas te- 
nlnos E. Folier's, y exhibiéndose cinco cuadros 
cinematográficos. , nn
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 30. 
SALON VICTORIA.-A las 8 li2: «La negra som-
bfa». T
. A las 9 1¡2: «La sosta de bastos». 
í A las 10 li2: «La pitanza».
En todas las, seccienes seis cuadros cm 
gráficos, dfe gran duración y completamenti 
Tos. _  w-'.fí:
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
aKxn^ MODERNO.-Situado en ía-wll!? 
bALUW  ̂ ’na á lá plaza de Uncibay),  ̂
C^apalma cül^ro seccienes con iníétá̂ fTodas las noches, cu^, ; : .
sanies Cintas cinematograncas» -irt+tméreBÍti* Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 cén tim o p s^
da general, 10.
TÍpogíañá de El popular ; 4 |
I,::. - ■. --''M
IlSriStlPlA N aE GOMPANY 
(Cempañia Inglesa de seguros contra incendies) 
Fundada en 1886,
1 Dale S treet LIVÉEPOOL 
Capital activo excede . . .  . . . . Libras ll,(
Rentas Netas . .............................  » 2.8S4,65S
Biniésffos pagados desde 1836 . . . . » , 45.678.344
Agentes en JWálaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Redil- 
guez 3«,prái. ’ f'!;
OADB-TA
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendefos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á * 
horas.—Hay pianillo.
todas
. Defunciones: Eduardo Diez Rodríguez,) ^tuto 
RuÍ2Í Rojas y Francisco Córdoba Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimient08:vDolores MillánRálcón, María fer-
nández Luque y Francisco Mancebo Millán.
Defunciones:, Diego López García y Antonio To­
rres Gómez.
C e m e iit e p ia iB
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pet 
los conceptos siguientes:




P á i^ a  cóJEágr b lo n
